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SOr. LEON 
de julio de 1^1 
i — 
% i H l H O D E j t ó 
f R Í H t 
f ü ^ t en mare&a en Jos úJ timos 
ÍJ C^pu isKii AziLÍ lian /aiciado su 
flllfcflirBDO hacia la lima de COÍÍI-
p «ífcgíe. Los gritos clamorosos de 
ffiíoneior M pueblo en Jos an. 
*i*k í/avés <Ie Ja radio, a iiaes. 
h - fax» oídos y otra vez m /n íea , 
g j ' ^ o esta existencia cotidiana y 
«tC* (aasioa de Ja pos tguerra, eo. 
•^ / •Á v e^aító Ja vida es. 
p l ^ i O D E F A L A N G E ESPAÑOLA T R A D I C I O N A L I S T A Y D E L A S J.O 
I Q S V O L U N T A R I O S D E L A 
A Z U L , H A N C R l T -
ión, Administración y 
eres: Avenida de José An-
o Primo de Rivera, 1 
Teléfonos: 1963 y 1»65 
F R A 
E l G e n e r a l M u ñ o z G r a n d e p a r t i ó 
a y e r m a ñ a n a p a r a B e r l í n 
^ ^ ^ ^ 
a l^éatíoo sl<gU)j2¡0 ¿el Bit h 
pao 
:to. i 
ĉa'̂ e José. 
P ^ * 8 . 1 ^ ' ^ ^ ya Jiabía lo hizo a las 3 de ja mañana 
e, finias ác lie- el segundo a ,Las 10 y el tercerc v a ^ c o w v . .̂ (̂̂  flores 11, t;1 oeguuuu a ,icia I U y ei teiueru 
CA?4ado_ g l 0 1 ^ ^ ^ ^ esqtt'- a las cinco de- la tarde. A es_ 
del íretttcpoPu- iR úUima expedición espera las adversas 
cuajó en 
E L J E F E DE LA DIVI. 
SIOW AZUL EN BAÜCE 
Sai^ Sebast ián, 24.—Tres ex 
«, " ^ v í s p e r a s—p e d i c i o n e s de voluntarios de 
8 i £ n o ^ ^ aaa sí»- la División Azul han cruzado 
fecuud» ia frontera. Bl primer gr'upo 
Barcelona, 14.—Él jefe de 
la División Azul, general Mu . 
ñoz Grande, ha llegado en 
} avión, acompañado de su es_ 




AladróJeri prietas fífe ^ nal, las fuerzas voluntarias 
1 « L ¿ K Fué aquel clima ^ ü c o cantaban con gran eniusias. 
empujó al comba- mo &] "Gara al Sol", 
En Hendaya, las tropas ale 
Iva contra el frente "torvo y manas tocaban silencio y pre . 
nvcnazíwlor'de la íOvol»ctoirsentaban aríIiaSí Después ia 
! banda alemana interpretó el 
"Gara al Sol". Al despedir a 
los volluntarios tocó el Himno 
Nacional español.—Cifra. 
I ir. 
jpt • (éoraunisla". 
^ • • ^ Termirada la lucha, en ela-
——11 consigna faiaiis;ísía se ñor; 
. íijo que h paz no es rcjwso, 
y[[r en cada combatiente dio 
"raneo coutmiíó encendido iei 
snor disciplinado y la serena, 
50̂  MT cl'ti'd de espera *quc sab^ \ 
Pialó i osiblc un nuevo clarhmo do 
[amada. La Falange y el Ejér1 
emM ito permanecieron en guardia, 
linó ea ' eólo fuera de sus filas tumi 
de qw i adaa hubo terreno propicio a 
jntrm > mezquindad aníicRpaíiola de 
> murmuración y el deseen 
Madrid. 
Después de conferenciar 
breves momentos con el. capi 
tán general de la cuarta re . 
gión, reanudó el viaje hacia 
Ber l ín . -Ci f ra , 
A SU P A S O P O R LAS E S -
TACIONES D E L TRANSI 
TO, LOS VOLUNTARIOS 
SON ACLAMADOS 
ENTUSIASMO 
E L GENERAL M 
GLANDE S A L E 
BERLIN 
San Loi^enzo U S O Z , r i a l ) i4.._un 
de El 
inmenso gentío 
PARAi presenció desde la estación el 
'paso de los voluntarios de la 
seguirá reforzando 
sus posesiones 
1 — o — 
, Lisboa, 14. — To :lcs lo3 
diarios publican deckracio-i 
nes del ministro por tugués 
en Washington, quien a f i r -
mó que los Estados ü m d o s 
le han dado seguridades de 
que no t r a t a r án de ocupar 
las islas Azores n i las del 
Oabo Verde. 
' A pesar de esta declara-, 
ción, ccaitinúa el s is temáú-i 
oo envío de tropas portngu© 
sas a amboss archipiélagos. 
K N O X 
cree que la ayuda 
a Inglaterra no 
arrastrará a los 
E E . U U . a la 
G U E R R A J 
Washington, 14. — "Eg|>OTS( 
que nuestra política de ayudai 
Aaul, entre los que figuran vos ! a Inglaterra no nos a r r a s t r a rá 
¿ERAR^UIAS EN VALLA 
DOLIO 
Vallado l i d , , 14.—A últ ima ho 
ra de la tarde llegó el tren e« 
p^cial que conduce a la3 je-
ra rqu ías y camisas viejas de 
la Falange de Madrid que mar 
ehan a Rusia. En el andén es 
peraban el gobernador civil y 
autor idás y numeroso público, 
que GV | fñonó a los expedicio_ 
narios. Se sirvió una cena y a 
las nueve par t ió el tren entre 
las aclamaciones del público y 
vivas a España y a Franco.— 
E L ESTADO MAYOR DE 
LA DIVISION AZUL 
San Sebastián, 14.—Esta no 
Uhe han llegado el estado ma 
CON*yor y mandos de la División 
coroneles Rodrigo, Vierna, 
Escol jPimentel, Esparza y Badillo y 
el jefe de sanidad de la Divi 
sión, comandante ' Casas. To 
dos ellos se trasladaron segni 
, _ •' , recibió entre clamorosos vito 
Madrid, H . - E f general Mu res a España> a Franco, a 'a 
noz Grande, jefe de la División Fiange> Lag camaradas de la 
Azul de voluntarios que mar. Sección - Femenina repartieron 
chan a RtfSia para combatir entre los voluntarios e scapú . 
al comunismo, ha salido- esta 1(ar5os> m<3daiias y viandas y al 
Ket^nto. Por eso en estos días, que maJana a las s }?^ ? media en coronel Rodrigointregaron cin 
;BE B wa nuestra paimerante es. avión I)ara -t»01*̂ 11- _ co rosas de las qué diaramen. 
«rauza lian sido Uuvía copíol5 ^ coropañaban el teniente te áe colocan en la tumba da 
iS dt!i»de presentidas y imninosas coron6l Cárcel, el comandante José Antonio, que el coronel 
p*Iidndes, a la voz del Mando Lombana, capi tán Egea y te_ recibió visiblemente emocio 
macions « pedía otra vez hombres m niente Ramiro. A l aeródromo na(io. 
y AC« 1 la» armas ha seguido el na. de :Barajas acudieron a despe A S U paso por Avila, los vo 
iimno |» al frente en blomie la el minis t ro 'del Ejército, luntarios fueron también re. 
fe Pw"™a inmediata de . W ca &eneral Várela ; capitán gene cibidos por el pueblo en masa 
was azules y iOS soí(|a{?og N¿ ral de la región, teniente .ge. y las autoridades hicieron ob 
odio¡ma nueva lucha a la 'one neral Sali(Iuet; muchos gene, jeto a los falangistas de un re 
uot, coavoca, es a una TUIMTÍI R A L E S í jefes d^ las íuerzas d3 cibimiento y despedidajde una 
apitól' «Wla de l3 j f t i ^ , ^ . I I " . ^ guarnición de Madrid y el jo emoción indeser ip t ib le í -Ci f ra . 
l!?8- ^ laclaron rcclt* ^ del aeropuerto 
División Azul, a los cuales se damente a I rún. desde donde 
mañana por la mañana sal 
drán con dirección a Francia 
en el sudexpreso de Pa r í s .— 
Cifra. 
a la guerra" ha declarado e | 
secreetario de Marina, KnoX* 
en una e h á r k con los periq^ 
distas. < 
Añadió que a pesar d)© elld^ 
cree que una guerra de defen-
sa contra el nazismo es pref© 
rible a una paz de eapituta* 
ción.—EFE. 
Ahorr 
¡j que parten micstros 
ÍIA t í í o r S f f ^ I a glo. i , ^ 
PARTE D E M A D R I D UNA 
NUEVA EXPEDICION 
r x x 
I 
t e quie- MadfT3, 14.—A, las siete de 
^ - a del CamP^ 04*- aSÓ 
batal lón de J ^ ^ s ^ O , M 
por esta cmdad a ^s , ge 
I n í r a r ^ ^ j S L é ** 
dispararon, gran p ro r rump;ó 
. a rüeron de la f cohetes. © p u b i ^ P La 
m a ñ a n a parueruu ví tores y apla^. i 47 regi-
tación f V ^ n ^ e g s y ' t v a u . Tanda de tnterp're 
- ^-re mar ar t i l ler ía , ant ^ ^ 1 5 1 0 0 Azul d e ^ n ^ n ^ . ^ ^ ^ 
ELuAe ««s cantes guerreros, d misiones de ia M ^ id y que tó ^versas comi la ^ 
g ^ ^ . d e l huen pueblo qtie concentrados en Kiau o j b a U ^ arrancar el^ tren. 
C^P'de emocionado infun- marchan a J ^ 5 1 ^ tUud en tonó ^ y a Fran 
^Ü08 y rigorosos alientos al comunismo. lun,ta, y ios vivas a EsPa» yisin0, ge ^ i £ r í a íe y nuestros.propó-l Despidieron a ^ / ^ u U u co y muera^ a comu torida. 
j r ^ ^ ^ o . EUosPmáTJTi*s el m^n tlf^.0 general del sutMídían. ^ O ^ ¿ i e r o n a salu 
a « ' C 0 ^ Tez--«omo marcha. ra, vicesecretario general E L ^ Q . 
^ 0 * alegres e inolvida. Bartide akalde p i a n t e a^ ^ v o l u n U r ^ 
^ aquel otro J u l i o - la Diputación, y o\ras mermo r^rW 
v .7 de l a 9 trincheras, vincial del Movimiento 
D e c l a r a c í o n e s d e l S r . X i m é n e z d e S a n d o v a ' 
" E l a l i s t a m i e n t o d e v o l u n -
t a r i o s r e s p o n d e a u n a m a * 
ñ e r a d e s e r q u e B e l m e n t e 
c o i n c i d e e n u n a m a n e r a 
d e p e n s a r 1 
fea* 
a! 
¿ l^ 'V^ ' c to r io sa » ^ je ra rqu ías , camaradas de la 
^ ,;.1ít»^bl,e la bestia ~ J S " Sección Femenina y una in 
-'"CV.P 1 ^ ^tada. A ^i-u?**1' mensa . muchedumbre. Con es i 
Z.evo ^ , Weeer ta expedición marcha el dele! Gerona 14.-En medio de 
^ vteíerftn 0011 gado u^c^nal de Sanidad, ca, g ^ n entusiasmo ha salido un 
9 ^ ^ e c e r l o marada Aznar y ios gestores batallón de voluntarios oara 
'¿ka ^ j en ^ tterras Ja Diputación camaradaa luC!b;ar ^ ^ t ^ ( 
lA 
x x x 
Muñoa Calero y Torres. Fuoron dospedldos por toda.3 
Uiu T ^ aquí 841^ \ . r . Reinó entre los expediciona las autoridades civiles y naW-
^ W Í » . ^ T 4 0 ^ nos y público que pedir a t^a ^ . ^ " " ^ o que acudió a tares, eclesiást icas y del Movi 
¿ ̂ U» * vvvf^ uespedirieis un entusiasmo in mentó y una inmensa muche 
e^-J V Í n ^ d a * J™**™* 7 fe^criptible, no cesando de vi dumbre. Al arrancar el tren se 
^ i 1 V ^ de 1 ^ el <»- { f i a r s e a España , al Caudi. entonó el "Cara al Sol" y se 
gfaflô  la labor que í a íos ^ u u t a r i o s . Los gr i dieron muchísimo* vivas a 
ar™*9laron al .arrancar el España y a su Caudillo.—CL 
ireri.—Gifí 
Madrki, 14.—EI jefe del gabinete diplomático de] m i n W 
tro de Asuntos Exteriores ha hecho esta tarde a los periodis^ 
tas nacionales y extranjeros jas siguientes declaraciones: 
"Con ocasión de las manifestaciones de entusiasmo regis^ 
tradas ayer tarde y noche en Hadrid al despedir a los volum,, 
tarios de la División Azul, que han de colaborar con los ejér-, 
citos del Eje y sus aliados en la batalla decisiva por la c ivi^ 
lización, se ha puesto de relieve una vez más la profunda 
compenetración entre el pueblo español, la Falange y su Go., 
bierno ,así como la identificaeión total en las finalidades de 
nuestra política exterior. 
Frente a algunas tergiversaciones fáciles y frecuentes da 
cierta prensa entera o parcialmente beligerante, la jornada de 
ayer prueba de modo terminante e] inquebrantable deseo da 
nuestro pueblo de conservar con plenitud de dignidad su per., 
sónalidad histórica, lo que no puede hacer con abstenciones en 
lo esencial y lo esehcial, una vez sentada la culpabilidad de 
Rusia en nuestra guerra y su propósito de aniquilar, la cul^ 
tura de occidente, era marchar a castigar aquellas culpas y 
atajar esos propósitos, contri! yendo con nuestra aportación 
a una guerra que adquiere proporciones de cruzada. 
La gratitud a los países que nos ayudaron generosamente,, 
siendo como es un sentimiento intenso y vivo de] pueblo es^ 
pañol, resulta adjetiva en este caso. El alistamiento $e log 
volisntari<^5 responde a una manera de ser que fielmente coin_. 
cide con una manera de peaasar. Las manifestaciones de ayei! 
y las palabras pronunciadas por el Sr. Ministro de Asuntog 
Exteriores en la estación del Norte, gon suficientes para que 
©] mundo se dé por enterado de nuestras razones y de nuestrog 
objetivos. Efe de esperar que-así j o entiendan aquellos oue to^ 
O R D E N 
de la Jefatura 
Provincial del 
Movimiento 
— o — 
Se hace saber para cotno-
fcimiento de todos los cama 
radas de la Organización y 
del público en general, que 
a par t i r de esta . fecha los 
[ioertificados de adhesión a l 
•Glorioso Movimiento Nacio-
na l se rán expedidos única-
mente por la Delegación 
iProviudal de Información e 
inves t igac ión de F. K T. y 
de las JON—S, de quien 
'deberán solicitarse por ins 
tancia debidamente reinte 
grada y dirigida a l Delega 
do Provincial de este Serv í 
¡cío, haciendo constar: 
¡ 1.°.—Filiación c o m p l e t a 
$lel solicitante. 
¡I 2.°.—Residencia o residen 
feias que haya tenido a ipar-
J á r del año 1933. 
• 3.°.—Cargos que haya des 
empeñado. 
\ 4.°.—Objeto del c e r t i ü -
cado. 
. I 5.°.—Las solicitudes debe-
r á n presentarse con 15 d ías 
de anticipación para dar 
tiempo a practicar la cenes 
'pendiente información, 
í 6.°.—No se ré admitida n in 
gima instancia que no llene 
Tos requisitos anteriormente 
expresados. 
Por Dios, Emana y su 
¡Revolucaón Nacional Sindica 
lista. 
^ León, 11 de Julio de 1941. 
HOTEL ESPAÑOL 
^Propietario: Gonzalo Menendo 
Servicio esmerado. 
Gran confort. 
| i r e o Animas, 23. León. 
Por los Centros 
Oficiales 
GOBIKENQ CIVIL' 
E l s a n t o d e l 
P r e l a d o 
El Sx zno. Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial de Fa 
laxige Española Tradicionalis 
ta y de las JON—S.. ha recibí 
do en lr* m a ñ a n a de ayer 
sguientes visitas: -
Delegado provincial de Trans 
portes de Falange, jefe pro-
vincial de Ganadería , c ámara 
da Delegado provincial de Au 
xíhú Social, Aicadia de Paja, 
res de lob Oteros, Akalde de 
Luyego, {pniente ae la Policía 
Armada, destacado en V i l l a , 
frsnca, don Julio F e m á n d e í 
Tejerina, Secretario y un Con 
cejal del Ayuntamiento de Vi 
Uamañán, doí\a Africa de 
Lrna , don Antonio Pa láu . te . 
nieníbé VíctOE González, Gomi 
<5ión del Ayuntamiento de Val 





En "• pública subasta Yoluotaría ge la casa, número 12 te la cale del Alcázar de Toledo, Utíbea Sic. rra Pamblcy), que se celebrará eq la Notaría de dan José López y 
López, cale de Lope de Vega, 2, el día 6 de agosto próximo, ,a las eeis de hi tarde. Informes ea dicha notaría. 
«H-H-H11- •!• <• •}< •!• V1- * •!• * * * * * 
S U B A S T A 
Ayuntamiento de Torre del 
Ejerzo, 75 pesetas; Juventud 
dp Santa Cruz del Monte, 
289,75; Ayuntamiento, de Cho 
za^ de Abajo, 472; ídem de 
Ca^trocalLón, i 10; ídem de 
Santa Marina del Rey, 76; lü 
gresado p n r R. S., 332; Ayun 
t ? i n i e n t G de Cea, 151,30; ídem 
de Calzaba del Got<\ 110; ídem 
de Valdtfresno, 250; ídem de 
Tt-reia, 174.75; íd«.m de Saheli 
ees del TMo. 100; don Xduardo 
Baños, 5,80. 
Total. gas.iSTiOO peiteU«. 
4^4^***********+******* 
V i d a E t e r n a 
LOS NOVENABIOS I>EL 
CARMENr, — Mañana termina-
rán en PÚA Pedro de loa Hufi'* 
tos. Carmelitas, fean Martín, 
J e su í t a s f San Juan de Re. 
nueva loe novenarios que ©on 
tanto fervor han venido cele. 
Dránd<>.*, en honor de Nuestra 
Señora del Carmen. 
Fn la» Carmelitas de la cá 
lie de Gúzmán el Bueno y San 
I^dro de los Huertos habr.i 
jubileo del Carmen desde las 
doce de V-t m a ñ a n a de hoy has 
ta las doce de la noche de ma 
fi^na. 
A las d;cz de lá mañana , htt 
b r í misa solemne y en la fon 
ci^n de 'a tarde predicará e? 
P. Aria*, jesu í ta , 
* * * * * * .t-******^' -I' * •!• 'V * •? » 
TÜENO D E F A K M A O I A S 
Tumo de una & tres, del día 
14 a f i n de semana: Sr. Ar i en -
za, calle d© la R ú a ; Sr. Escu-
dero, calle de Cervantes. 
Turno de noche durante to-
da la semana. 
Sr. Alonso Gil, Avda. del Pa 
dre Isla. 
Con nuevo tipo de l a i casas 
Itómeroíi 2 y 2 duplicado, ds 
!a plazuela de Don Gul iérr? . 
León a g^lebrar ti próximo 
?6. cinco tarden Notar ía don; 
¿rosé Ló}.Hz. 
* ( * V í ^ V í ' B * V Í ^ * V í ñ ^ r i ^ ^ ^ 
D B . C A R L O S D I E Z 
jCDel Hospital Gteneral, del Hospital de San Juan de Dios, Fa-' 
cuitad de Medicina y Ouz Roja de Madrid). 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDADES D E L RIÑON. G E -
NITO-URINARIAS. CON SU CIRUGIA Y P IEL 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono, 13M 
s * ^ * v * v i - v * % * , * * % * v » v y v » w 
Gestora Administrativa "ESPAÑA* 
ASESORIA TECNICA 
/ Administración de fincas. Cupos ordinarios y extraordona. 
rios de gasolina. Representación de Ayuntamientos, Redac-
ción y tramitación de documentos en España . Oposiciones. 
Pasivos, etc. Dirección y Gerencia: MATANZO Y ARIENZA. 
Ramiro Balbuena, núm. 9; entresuelo dcha. Teléf. 1653. LEON 
B A B A Z U L ~ 
r " E J jocai con las instalaciones más modernas. Bspeclall. 
fiad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café exprésg y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bautizos. Servicio fino y esmerado en el Bar Res. 
feturant A Z U U Teléfono 1605. Concierto diario por }a orquea. 
Mañana, fiesta de Nues-
t ra Señora del Oannen, otle 
bra sos días nuestro queri-
do prelado el Exorno, señor 
Doctor Padre Carmelo Ba-
Uester Nieto, que con tanto 
amor y celo apostólico rige 
nuestra diócesis. 
A l señalar, como informa 
dores la grata fecha, expre 
samos, como hijos fieles de 
la Iglesia Católica, nuestra 
adhesión rendida y cordial 
para el digno Pastor de la 
Diócesis Legionense, y en 
• ambos aspectos testimonia 
. mos al P. Ballester nuestra 
cordial felicitación,-haciendo 
fervorosos votos por su pros 
peridad. 
^ ^ • • • • • • * * * * * ^ M H ^ * * * * * 
CONVOCATORIA 
Él Servicio de Publicidad de 
la Cámara de Comercio Ale-
mana para España, asesorado 
por la Sección de Bellas Artes 
del Sindicato de Profesiones 
Liberales de la C. N . S., abre 
un concurso de dibujos entre 
todos los artistas españoles 
con el f i n de encontrar una 
expresión gráñea que defina lo 
más concretamente posible el 
futuro concepto simbólio de 
«NUESTRA NUEVA EURO-
PA CONTINENTAL" 
qtie queda cerrado con fecha 
18 de agosto de 1941 y a tal 
efecto se conceden los siguien-
tes premios: 
Primer premio, 2.000 pesetas 
Segundo, 1.500. 
Tercero, 1.000. 
10 accésits de 250 pesetas 
cada uno. 
Las condiciones detalladas y 
datos complementarios se faci-
l i t a rán por el Servicio, de Pu-
blicidad de la Cámara t le Co-
mercio Alemana para España, 
Madrid, Olózaga, 5. 
TALLERES D E ORTOPEDIA 
W 
Oficial del Estado 
E x Jefe de los Talleres 
Casa (La Cortma) 
Ofrece loe más modernos mo-
delos en Piernas y Brazos a r t i -
ficiales, Corsés ortopédicos, 
Fajas, Aparatos para Hernias, 
Parál is is , Tumor blanco. Plan-
tillas, etc. 
M , de Teverga, 18 (Chalet) 
Teléfono, 21-33. Oviedo 
Recibirá el día 20 de cada mes 
en el Hotel Oliden, León, de 
9 a 1 y de 3 a 4330. 
* * * i *»'I- i l i ' * » . ^ « H M Í H » ^ » 
C a r t e l e r a 
De espectáculos para hoy Mar 
tjes, 15 de Julio de 1041. 
CINE MARI . , 
FRENTE DE JUVENTUDES 
1 7 0 F l e c h a s 
salen hoy para 
ei Campamento 
Reina un entusiasmo grandí» 
simo en el pueblo de La Mag-
dalena por haber instalado es-
te año el campamento de ve-
rano "José Fernández del 
Campo". 
La primera expedición sal-
drá hoy a las tres de la tarde 
integrada de 170 Flechas. 
De la provincia asis t i rán 60 
camaradas de varias Delegacio-
nes Locales. v 
En fecha próxima será tam 
bién la apertura de la Esta-
ción Preventorial, en el Monte 
de San Isidro, donde se es tá 
realizando las obras de repa- , 
ración. A.esta Estación asis-
t i rán 40 camaradas de Oviedo 
y 40 de León. 
^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ I ^ , t , .t. .j. <• .M 
do 
. ^ la I g k e ^ . 
Arcange], de Cabferí11-han contraído 
iace la culta y 
ñorita de esta vin?^1'-
C ^ á n G e t i ^ y y 3 3 
cultor N i < ^ y B ^ « 
fueron apadrinad^0 H 
Bonifacio V e g a ^ P ^ V 
del n o v » y d o ñ a l » 
Cachan, pruna de 1? H 
Bendijo la unión Aila * 
de esta parroquia i > á — 
Campo Camp?. ^ 








Academia de Corte y Confec-
ción. Incrustaciones y bordado^ 
Se cogen puntos a las medias 
a máquina, trabajo rápido y 
perfecto, quedan como nuevas, 
se entregan en el día 
Condes de Sagasta, núín. 36, 
entresuelo.- •León. 
contrajeron . 
en la misma 
los jóvenes de dicha 
don Amancio PresiiQ ¡r^ 
la simpática señorita ^ 
Alvarez. • \ 
—En la Iglesia de 
de Renueva, han eontral 
trimonio la encantadoiT' 
rita Jesusa Fernández \í í0( 
dez y el joven Manuel de" tra 
tro Rodríguez, de esta J ( 
Fueron apadrinados p,» de 
Luis de Castro, pruno ^ ' coi 
vio v por doña Reginaji, ] 
tía de la novia. Los nui^ a" 
invitados fueron espié-., (al 
mente obsequiados en eij de 
ditado restaurante "Viñai -
Los novios salieron a * 
rrer diversas capitales de k^C 
paña en viaje de luna miel, •¿L 
les deseamos sea eterna, ' l lv 
—Por don Santiago PeiJA -
dez, Industrial Minero, r tv l i 
ra su hijo don Francisca Ĵ 1 
picado del Banco de BilbjVĵ  
esta plaza, ha sido pediü ^ 
don Benito Moreno, empi 
de la Compañía del Norte,! ^ 
mano de su simpática y e^^j 
tadora hija Conchita. En tw . 
novios se cruzaron vali ei ) 
regalos. La boda se ceie^ 2( 
en el próximo mes de ageí: 
A G E I B A l Pa: 
Automóviles, Bicicletas, Repuestos 
Independencia, 10. 
* Teléfono 10-21; 
_ • LEON ' TC 
LOS 
C A S A P R I E T O c 
CAMISERIA, PERFUMERIA, ARTICULOS PARA BSGTOS 
San Marcelüj, número 10 I Le 
(Palacio del Cinema): 
Refrigerado. 
Sesiones a b f 7.30 t*rde y 
10,15 noche. 
Programa Español. La siem 
pre aplaudida película Nacio-
nal M A R I A D E L A O, por 
Pastora Imperio, Carmen Ama 
ya, Antonio Moreno y Julio 
Peña. Grandiso éxito. 
ÍEATRO ALtAVEME 
P R B P A R A C I O M B S 





Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche. 
Programa en Español y ap-
to para menores. L A U L T I . Í 
M A A V A N Z A D A , por Ga- i 
ry Gtant. F i l m de emocionan ¡ 
m htxsñm* fiLneeejcoft, J Avda P.ISLA-29-Uén 
eral de A b a s t e c i m i e n t o s 
***** y T r a n s p o r t e s 
ifmtmmummmmmmmim 
ACIONAMIENTO 
¿ A C A P I T A L 
- ^ X ^ í l a l z a m i e n t o 






\ %nL ^ n ^ 8 
^ 1 AZUCAR.—A r a / o n 
_ A- m t ó n 
Q ira cuivon num. o 
poj de medio paquete por ración 
i w contra cupón núm. 83. 
H NOTA.— Previamente se 
^ anunciará al púbUco los es_ 
tabjeclraientos de donde han 
.JIM de retirar las legumbres. 
3: x x 
ACtONAMIENTO DEI . DÍA 
EL ALZAMIENTO A LOS 
LEELOS DE; «ASTOIÍGA, 
B.AÑEZA, MÜKIAS DE 
AREDES, POJVFERRADA, 
A\0, SAJIA GÜJV, VAEEN-
\ DE DON JUAN, L A VE 





L A B NUM. m 
R O ^ ^ 
Toma de posesión 
En «tinto besalamano, ©i 
presidciitP de la «fi.Kta de Go_ 
íiierno del Colegio -Asociación de Secretarios de Juzgado Mu nicipal de la proVinci», nu«fs tro amigo don Mariano Rio ja Montes, nos participai ha-
berse posesionado del expresa 
db cargo tfesde el que se nos ofrece participándonos que el domicilio d d citado colegio— 
asociación es el número 57, 
•T^incipal, de h Avenida del Padre Isb. Agradecemos ̂  al sefior Rio-ja sus ofrecimientos, y le de seamos prosperidade s eii sú cargo. 
P A G I N A i 
ort{' CHOCOLATE—A razón de 
yeatnedio paquete por ración ai ¡de Tasas para 
P r e c i o de 5,50 pesetas el ki]o paquete se sobreentiende 260 gramos). 
D E INTERES PARA LOS 
FABRICANTES DE M A N T E -
QUILLA.— Ampliando a la 
Circular núm. 194 de esta De-
legación Provincial, en que se 
decreta la intervención de que-
sos y mantequilla elaboradas 
con leche de vaca, se~ pone en 
conocimiento de los fabrican-
tes de mantequilla de esta pro-
vincia, que solamente se per-
mit irá la fabricación de man-
tequilla salada, la cual* deberá 
ser enlatada para s-u conser-
vación, a no ser que el fabri-
cante cuente con cámaras pa-
ra conservarla, medio, éste, de 
conservación que también que-
da permitido. Dichos fabrican-\ 
tes quedan obligados a remit ir 
semanalmente á esta' JDelega. 
eíón un parte de las existen-
cias que tengan-en su poder 
Los contraventores de esta 
orden es ta rán puestos a dispos,-





Para las Empresas Mineras 
la Provincia se envían los 
liguientes artículos: 
CHOCOLATE. — VEINTE 
)S1L KILOS. 
.TOCINO.-CTNCÜENTA M I L 
•^ALUBIAS.—DIEZ M I L K I -
P GARBANZOS— DOSCrEN" 
RÊ OS AHL KILOS. 
Los economatos de las Em-
rtsas Valle y Diez, Victoriano 
'•omlez y Vasco-Leonesa re-
ñirán: 400 bolsas, 300 .y 
respectiva y gratui-
«mente entre sus obreros. Ca" 
la bolsa contiene los siguien-
•» artículos-, 
1 kilo de garbanzos, 1 W-
í« de bacalao, 1 kilo de lente-
^ y 1 kilo de jabón. 
Las Empresa Hullera de 
^ 0 repartirá también gra . 
'tamente entre B U S obreros 
<« siguientes artículos: 
0̂3 mil quinientos kiloa ^ 
Jüaientos kilos de azocar, 
kilos de bacalao. 
51} kilos de alubias-. 
^ . k^os de garbanzos. 
J?r.>DS, España y su 
^ucion NacionabSindicalista. 
fo P J 4 de Julio de l í )4L— 
^GOBERNADOR O V I L -
PROVINCIAL D E L 
l ^ V l c i o ) C A E L O S P1NI-
Sanción a que haya lugar. 
Por Dios, España y su Revo 
lución Nacional-Sindicalista. 
León 14 de Julio de 1941.— 
E L GOBERNADOR CIVIL, 
JEFE PROVINCIAL D E L 
SERVICIO. 
HOTOKES E L E C T R I C O S 
Comente alterna ""trifásica, 
varias marcas, nuevos y usa-
dos, de V2 a 50 H.P. Entregas 
inmediatas. Delegado comer-
cial de ventas, M A N U E L G 
DUCAL, Avda. Rep. Argent i . 
na. núm. 10, 2.*. Teléfono l é p l 
SEÑORITA 
La autént ica "Solriza,, la. en-
cuentra en ,el ASEO, precio de 
12 pesetas, garantizada. Sin h i -
los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
dos, cortes de pelo en todas sus 
formas. Pe luquer í a : Miguel 
Castro. General Mola, 3. León. 
L i c e n c i a s 
de Caza y Pesca 
S e l a s o b t e n d r á r á p i d a -
m e n t e : A g e n c i a d e N e -
g o c i o s J 0 j 0 i S a n . a N o . 
n i a . L e ó n 
E L CAMPEONATO M I L I T A R 
DE ESPAÑA DE VELOCI-
D A D E N «MOTO** 
Madrid, 13.—Esta tarde, en 
el circuito de la Casa de Cam 
po, sé ha celebrado el primer 
campeonato de España de mo-
torismo mil i tar . Asistieron a 
las pruebas el general Mos-
cardó y altas autoridades del 
Ejérci to . 
E n la primera carrera,, re-
servada para coches pequeños-
Topolinos—intervinierom cinco 
corredores, clasificándose en 
primer lugar Salvador Roig, 
que cubrió los 26 kilómetros 
en un tiempo de 22 minutos, 
cuatro segundos, a una medía 
horaria da 76,153 kilómetros. 
E n la segunda prueba, réser 
yada para motos hasta 350 C. ¥ Í*\**1LM̂IN®' y«vui paia motos nasta dou u. 
T i t^rt\^^j¿l_¿j, ̂ m , c - ' tomaron la salida ocho co. 
T S ^ ^ ^ / ^ 0 0 ^ y Confección 
y z.» Enseñanza, Se 
xaedida, L U C S Q 
AKGL 
átalos, se hacen patrones a 
Tuy, 2. 2.° izquierda. 
C a l d a s d e N o c e d o 
n LA VECILLA - (LEON) 
Jí̂ ALNEAEiO completamente reconfftnilto. -̂ELERIA de nueva planta. Precio» eoonómicoe. CU-
'̂ "̂ ov̂ '060 metrce ̂  altura, • . v_A, 
^VYSU LA VECILLA a toAte 1«J 1«we»* WW*** 
rredores, clasificándose en pri-
mer lugar José Miguel LÍun-
da, que cubrió los 38,500 k i ló -
metros en 31 segundos a una ve 
locidad media de 93,648 ki ló-
metros ea un tiempo de 28 mi. 
ñutos. 
Roberto Casáis, en la vuelta 
tres, se despistó, recibiendo un 
fuerte golpe, quedando conmo-
cionado. 
E n la tercera carrera, para 
motocicletas superiores a 350 
C. C , turismo, tomaron la sa-
lida 19 corredores de los 20 
inscriptos. Fué el primero 
Juan Jover, que invirtió en los 
38,500 kilómetros de recorri-
do un tiempo de 24 minutos, 
43 segundos, a una velocidad 
media de 93,648 kilómetros. 
Por último, se celebró la ca* 
rrera para motos euperióres a 
350 C. C , tipo carreras, sobre 
70 kilómetros Tomaron la 8 $ . 
lida once corredores. Se sítitf 
a la cabeza desde el primei 
momento el corredor Ernesto 
Vidal, manteniendo este lugar 
hasta el final. Este corredor 
dió la vuelta más rápida al cu 
cuito en la siete, a 109,133 k i -
lómetros por hora. Se elaoificó 
vencedor Ernesto Vidal con un tiempo de 39 minuto», 23 
segundos, a una media horaria 
de 101,168 kilómetros. 
loe aficionados pudieron ex-tasiarse ante la velocidad des-arrollada en esta última prue-ba, en la que los motoristas pasaban por delante dé las t r i bunas a una velocidad que no bajaría de los 140 
M ú s i c a 
oncurso convocando a todos los 
compositores 
Para armonizar las canciones popu-
lares españolas 
L a Delegación Nacional d« la Sección Femenina de Falan ge Española Tradicionalista y de las JON-S ha organizado un concurso de armonización de candones populares, al que podrán concurir todos los mú sicos de España, con el fin de contribuir al engrandecimiento del arte musical en nuestra Pa tria, por medio del folklore nacional. 
Los concursantes se sujeta-rán a las siguientes bases: Primera. Armonización de seis melodías a tres pentagra-mas, una para la voz y dos pa ra el acompañatmiento de pia-no. Las coplas de estas meló, días serán facilitadas en la De legación Provincial de la Sec ción Femenina, Regiduría de Cultura; (Almagro, 36, según do) , y llevarán especificados el título y región a que pertene-cen y cuantos detalles puedan servir para facilitar la labor de los trabajos. Segunda. Para que los traba jos de cada concursante sean examinados por el Jurado, se rá condición precisa presentar airmon izadas el total de las melodías propuestas. Tercera. La entrega de estas armonizaciones, que deberán estar eiscritas en copia clara y perfectamente legible, se hará ,en la citada Regiduría de Cul tura, en dos sobres lacrados, uno de los cuales contendrá las armonizaciones y en su ex terior un lema, y otro con c í mismo lema y en el mterior el nombre y /la firma del autor. El Departamento facilitará un recibo de entrega en cada tra-bajo. 
Cuarta. El plazo de entre-ga finalizará el día 30 de sep tiembre de 1941, a las seis de la tarde. Quinta. E Jurado califica-dor estará firmado por tres técnicos, designados por la De legación Nacional de la Sec-ción Femenina. Cualquier recomendación que 
íuefai dirigida a algún miem-bro del Jurado o persona de 
las lamadas a intervenir en es te concursó por cualquier con cept9, será causa de descalifica ción inmediata para el concue santc recomendado. 
Sexta, El' premio de este! concurso consistirá en la cdU ción por cuenta de la Sección' Femenina de un Cancionero qu£ contendrá las seis condkio nes1* objeto del concurso y otraf cuarenta y cuatro más cuya armonización sería con̂  fiada al másmo autor prcmi do. • • , • 1 
Del producto de la venta dé este Cancionero percibirá el armón izador un benéfico del 25 por 100 del precio de ven. ta. 
A juicio del Jurado califica dor el concurso podrá ser dê  clarado desierto parcial o tq* talmente. 
Las canciones premiadas sĉ  rán dadas a conocer en un fes tival que organizará la Sec* ción Femenina en colabora-t' ción con una emisora de radio*-xxx No es necesario insistir so.* bre la calidad c importancia! de este concurso de armonizâ  ción áé canciones poulares, ini ciativa afortunadísima, mere-! cedora de los plácemes más ca' lurosos. Nadie ignora ya la eai lidad, interés, emoción y va-i riedad de modalidaes expresU vas y rítmicas de nuestro csV pléndido folklore nacional, soro incomparable en que vi-» bra gozosamente €l alma de la!, raza coa todo el esplendor d̂j sus paisajes y toda la profun̂  da fuerza evocadora, de sus tra diciones. Tampoco desconocen cuantos consagran sus amores a este sublime aspecto del arte español el olvido en que hjaj; estado y las adulteracioneŝ ! torturas y falseamientos en su sentido íntimo y en su carác* ter propio deí que ha sido vis, tima, aspecto tan maravilloso' de nuestro pasado, y la necesí dad inaplazabkí, urgente e im prescindible de custodiar, des/ envolver y guardar en su ideal pureza la fuente inagotablê  viva y fecunda, de nuestro can cioneto musScal. Noble ideâ  pues, la de este certamen de armonicaciones de los cantos ¿lei España. Pero, por esto mis mo, por la delicadeza y tras-cendencía artística del propósi to, por la significación e impoc Éancia cultural,̂  educadora y social del propósito, que no \tios cansaremos de aplaudir;? por las consetuencias beneficio sas que para la música españo la encierra, es de esperar, y de ello no dudamos, que el con-i curso se desenvuelva en el ám 
Ordeño H, 20, Pral, dcha. Te- la, idea, 
léfono 1458. De 10 a 2 y del Contado det CAMPO 
'Agenda B E Y E B O 
CM, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1129. Se encarga de fttí 
da dase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; RepoM» «entacionés; Instancias, Certificades penales y Kaaoa: J f c s de Caza, Pesca y Montes, etc., etc. -
V I T A L I D A D 
J U V E N I L 
üstodl tfme «fOTenecerje, pop no lo ; 
cree posible ppmwo ignoro q m ePüttAR, 
poro bombtei» y OOFEAR, poro mujerei, 
I d é fverto sexual y rejuyenecB a lo infin»-
dod de-seres decaídos, impotentes y pre-
maturamente envejecidos, ios positivos 
resvtfados obtenidos que, aporte los del 
Dr. Vofonoff, tioda Ips supero. «Solicite 
folletoi científicos de EPIRTAÍy OOFEAR. 
Cojo» 20 ptos. • labora(oh'oj L k-O. A T. 
Consejo de Oentov 280, Barcelona 
r t i E K Z A V l B I L '«ooircTO» E N C A N T O 
| * c T t v p s r 
Madrid, 13-—A las cuatro 
toenos ewajto de la tarde ha 
Baiidí) de la ^ t a c i ó n del Nor_ 
te la primera expedición de vo 
luntarios de la División Azul. 
Dos horas antes de la seña , 
teda para la salida del convoy 
empezó a acudir a la estación 
del Norte enorme cantidad de 
público, entre el que figuraba 
*03 familiares y amigos de los 
írol untarios falangistas. En la 
estación de] Metro de Opera, 
era tal la afluencia de público 
que se libraron verdaderas ba 
tallas para tomar los coches. 
E l aspecto que cfredan los an 
denes de la estasión d%l Norte 
era imponente. 
Acudieron a despedir a los 
Voluntarios el presidente de 
fe Junta Política y ministro 
de Asuntos Exteriores, señor 
|erraao Suñer; el-ministro del 
Ejército, general Várela; el 
de Agricultura, señor Primo 
de Rivera; el ministro secreta, 
fio del Partido, camarada Arr% 
ce; los generales Saliquet,.Mos 
cardé, Milán Astray, Ii^moa: 
ÍGrande, Borbón ^ada, Alvarez 
¡Arenas, Camilo Alonso, y Agui 
Íera; la delegada nacional de a Sección Femenina, el alcal-
de, presidente de la Diputa, 
ción y un gran número efe je-
rarquías del Movimiento y re. 
presentaciones de las embaja-
das alemana e ita^ana 
Las autoridades revistaron 
a los voluntarios frente a Ios 
vagones que les habían sido 
^signados. 
Los escuadristaa de la Di vi-
SL ^ d e s p i d e c o n i n d e s 
a 
„ c r ¡ p t i b l e e n t u s i a s m o 
l o s v o l u n t a r i o s d e l a 
Bombardeo 
I 
I V I S I O N A Z U L 
La Línea de la Coiv^ 
14.—Un aparato l o g r ^ H * 
dos bombas sobre G i A 
jpesar del fuago antiâ  
las tres y cuarto de ia ^ 
gada.—CIFRA. a ^ 
1,1 V a i s a L o n f p l b u w a l a f u n d a c i ó n d e l a 
u n i d a d d e E u r o p a " 
DJJO S E R R A N O SUNER E N M A D R I D 
sióa Aíul llegaron a la esta-
ción a las tres meaos cuarto 
de la tarde y entonaron el 
"Cara al Sol". La inmensa mu 
chedumbre allí congregada co-
reó el himno de Falange e hizo 
Algeciras, 14.—p01. j 
postenores recibidas 
boanbardeo de esta ma^^lrios 
en Gibraltar, se sabe n2^fa * 
roai dos aparatos los q U ^ ^ 
ron la plaza y cuatro la,8!4*0- J 
bas arrojadas, que c a v e l ^ ^ ó 
el mar a bastante d i ^ ' n e : 
d e l p u e 4 o . - C I F I i A . ^ ^ o 
DOS SOLDADOS TIUHÍ» 81 
SES QUE D E S E ^ ^ r 
L̂a Línea de la ConwpJ-és^ 
14.—Han sido detenida ¡fcr •q^e salíao 
Un batallón del Regimiento de la Falange. A i arrancar el 
número 2, con bandera y mú tren arrojaron sobre loa yago. j 
sica, rindió honores. . Formó nes muchos ramos de flores \ in¿iy |di ios 
también la centuria de honor y todos los presentes entona-1 „ , niara ^ 
de la Falange, integrada por íon el ' ' C a ^ y Sol» en m e d ^ 
u «i uxxxixt u  r ieuigc m u - selecciones del Frente de Ju- de un entusiasmo mdescnpti- i i r " . w í f f v da^11^5( 
objeto a los voluntarios de en- 1 ventudes de todos los distritos ble, y permanecieron en el an :gieses que a e ^ m n a n de^^a 
tusiastas manifestaciones de ! con sus banderas, guiones y dén largo rato después de des-•» 
simpatia entre clamorosos ^gri- i banda *de trompetas, pífanos aparecer el convoy, 
tos de ¡Arriba España! ¡ F r a n i y tambores. ¡ Los ministros y autoridades 
co, Franco, Franco! y ¡Muerai Las amaradas de la Sec-';a^^o^o11 entonces el 
el comunismo! / L;A„ ̂ ^ n i ^ «Wn^inr^T, a cinto de la estación, y al 
La Falange de Madrid estu. !clon Femenlna obsequiaron a ^ el público, 
vo en casi su cotalidad en la j los falangistas con tabaco, ^ leg objeto de estruen 
estación pata ^uaiarse al ho.'bombones y botellas de sidra, dosas ovaciones, que no cesa-
menaje tributado a los vo- .así como también escapularios, ron hasta que éstos, hubieron 
luntario». rosarios, medallas e insignias desaparecido. 
Madrid en pleno respondió 
re-
ser 
E S P E D I D A A L A S E G U N D A 
E X P E D I C I O N 
magníficamente a la invitación 
del homenaje a tus volunta-
rios y la despedida ^ha sido de 
una emoción inenarrable, que 
culminó en el momento de 
arrancar el tren en el que el 
| clamor de voluntarios y raadri 
leños que acudieron a despe-
dirles ahogaba el ruido de los 
i trenes.—Cifra. , 
l i l 
jef< 
Un 
18 V < ñola 
Madrid , 14—Personifica^^ 
en doña Mar ía Guzmán á 
Moscardó, se celebrará el pn 
ximo día 27 un homenaje i 1 es Ní 
madre española. 
E n este acto se hará «nW 
ga & la esposa del gen 
Moscardó de un álbum de 
mas.—CIFRA. 
B CC 
p\locución del Presidente de la Juntá Política 
Madrid, 13.—A las once de 
l a noche par t ió ayer de la es-
tación del Norte el convoy que 
jtonducía una nueva expedi-
ítión de voiuntaríoas madri-
deños de la División Azul , que 
Éaarchan para combatir al co-
munismo. A despedirles acu-
dieron d ministro presidente 
pe la Junta Polít ica, den Ra-
inón Serrano Súñer, e l ' minis 
| r o .secretario del Partido, ca 
'tarada Arrese; el general 
j&orbón, el coronel Rodrigo y 
¿ t ras autoridades y jerar-
jxiías. También se hallaba pre 
eente el encargado de Ntgo-
eios de Alemania. Una^ iumen 
sa muchedumbre de publicó 
eomplefco los amplios andeaes 
fie la estación y la explanada 
fie la misma. Antes de part i r 
el tren, el ministro presidente 
fie la Junta Política pronun-
las siguientes palabras: 
Oamaradas! ¡Soldados! 
En los momentos de vutíS-
tra partida, venimos a cus 
peuiros con emoción, con alé 
g r í a y con esmdia, pc rqaé 
' váás a teagar la muerte de 
liuestros iiermsnos; porq.ie 
vais a defender los domines 
de una civilijación que no 
puede morir ; porqué vais a 
destruir el iiití-'ahu-
inano. bárbaro y c r m á a a l 
del comumsEio ruso. Tais a 
contribuir a la fundación de 
la unidad de Europa y tam-
bién, sangre por sangi-e, 
amistad por amistad, a de-
volver a los grandes pal&es 
que E O S ayudaren en nueg-
tea /ueha... (Las aclamacio-
nes a Alemania e I ta l ia in 
temanpen las psalabras del 
presidente de la Junta Poli-
taca). Y fijaros bien que es 
to quiere decir además qae 
vais a combatir Junto a las 
mejores tropas del munao. 
Pero estamos seguros de que 
conquistaréis para Espaa^ 
la gloria de igualarias en. es 
p i n t u y en valor. (Grandes 
aplanaos). E l hercismp de 
esta División Azul h a r á fio 
recer en los campos tortura 
dos de Eusia las oinco ro-
sas de ,|Hsestra anunciada 
primavera. Primavera y í'S-
peransas ciertas que estrewe 
c^rá el sepulcro escurialen-
se donde descasan los res 
tos del Fundador. ¡¡Mi ge-
neral (dioé, dirigiéndose a 
Muñes Grande), camarada y 
soldado!! En el camino, en 
la trinchera, en el o mbaie, 
en la victoria c en la muer-
te, nuestro psnsamiento es 
tara con el vuestro, y el 
nuestro y el vuestro con e1 
de tedas los que cayere, 
p r la unidad, la gra^des^ 
y la libertad de España. 
I Arriba España! ¡ Viva Fran 
co! 
(Aclamaciones vibraaites de 
entusiasmo acogen durante 
largo rato las palabras del mi 
nistro presidente de la Junta 
P o l í ü c a ) . 
Después, el general Muñoz 
Grande pi^nurileió unas pa t r ió 
ticas frases en las que afirmó 
que devolvería a las madres 
españolas sus hijoa, «argados 
de gloria. 
A l partir el taren, los vivas 
a España , al Caudillo, a Ale-
mania e I tal ia se reproduje 











paña en Berlín 
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! Ayuda mutua de toda clase y coiHat 




Londres, 13.—-Oliclaimeiífce j Segundo. Aámiano * , ̂  L( 
fie anuncia que la Gran ^ r e ^ prometen en esta gmrr*8 >rfs 
t aña y k Unión Soviética han negociar n i firmar ^ f j f jí8^ 
concertado un acuerdo por el mistieio n i tratado de ÍP8,? 'e 1 
que ee comprometen a no con previo acuerdo reeípro^1' L,'ü 
eertar la paz separadamente y a Este convenio entrara ^ 
prestarse ayuda mutua de to- gor a part ir de la fec^ ^ íiUn 
da clase.—EFE. f irma sin ní©C€»idad de ^ ip; 
cación. Fué concluido «n ̂  > y 
Madrid, 14.—El minísteTio 
de Asuntos Exteriores,ha faci 
litado la siguiente nota: 
"Ha sido nombrado embaja 
dor de España en Berlín y \>n 
'.revé saldrá para sú destino, 
el Escmo. Sr. D, José Pinat, 
Ccnde de Mayalde".—CIFRA. 
X X X 
Londres, 13.—El texto del 
acuerdo de acción conjunta 
concertado entre la Gran Bre-
taña y la URSS, publicado 
hoy por el Poreign Office, 
consta de los dos art ículos tá-
guientes: 
"Primero. Los des Gobier-
nos se comprometen a prestar 
se ayuda mutua y apoyo de 
toda clase en la. actual guerra-
contra la Alemania naoio¡aal-
fioeialista. 
che del sábado, 12 & 
firmado por sir ^ " 
Cripps, por l a g l a t ^ ^ T * 
lotoff, por la URSS. ' 
dactado en iaiglás y taid EFE. JpiI 
Pregunta a nuestr̂  radas su i m p r e ® ^ los Can̂ an̂ ,̂ trf̂ '.d rano del Fr^ate tudes. 
W T E S 




MUTUALIDAD GEHUiNAMENTE ESPAÑOLA FUNDADA EN 1907 
opales pueblos de & * 
y AGENCIAS en ia* 




E n t u s i a s t a d e s p e d i d a a l o s 
v o l u n t a r i o s c o n c e n t r a d o s 
s e n o t r a s c a p i t a l e s 
úiuma expedicidn de volun 
a Irios ía/angisía« de Ja Dívi, 
,̂ J¿n izui que marciian a Jíu 
^ para, combatir al comünjs 
atJa Muíha antes de Ja ¿ora 
'ijóanalada para ia fiaüda, co 
'"ílíflíd a afluir gran número 
^ j j personas a h estación, y 
yonto fueron miliares ios 
«wL «e congregaron. Los vo. 
ĵ tr.ísrios se encaminaron a ia 
™¿ación desde ej cuartal de 
- Redondo, desfiiántío 
i jfcr ia» principaies cr "«a en 
•mianadas como toda 
¿I í s e l  alles, 
U a la ci'i-
J nara despedir a Jos ca_ 
í^'adas. A su naso por las 
^'ilks, eran saludados con 
tes vivas y aplausos 
( la mullitud. Todas las au_ 
¿ridades vallisoletanas acu 
••4ron a la estación, y entre 
lijas, figuraban el capitán ge 
|jfra¡ de la Región, el arzobis 
M, el gobernador civil, y jtJ-
I provincial del Movimienío, 
jefe de Ja 71 División, el 
Ipainsul de Alemania, rectortíe 
Universidad, presideiite de 
diputación y todos los je_ 
K . s y oficiales de la guarnición 
ojancos de servicio, represen 
* intes del clero, jerarquías del 
'pifartido y otras personaüda. 
eiljB5NMás de diez mil personas 
fe congregaron en los ande. 
enMfts y vitorearon con ej mayor 
en̂ litusiasmo a España, al Cau 
Jejlioya los voluntarios. La 
hnda de la 71 División inter 
fetó marchas militares, y mo 
fVHÍenlos antes de partir el tren 
terpretó el "Cara al Sor, 
i», fué coreado por los miles 
i personas que despedían a 
i voluntarios. El capitán ge 
¡ral dió los gritos de rigor, 
e lodos contestaron brazo 
alio. En el momento de 
Tancar el convoy, los volun 
^os volvieron a cantar el 
F'imno de la Falange, La enor( 
I * masa de púbüco redobló I 
Întonc&s éus gritos patriótL 
í>s y acompañó, durante lar-
t trayecto, a} tren, que ca 
-QüUtlIIH-
Se 25 pesetas, donativo de la 
Diputación y del Ayuntamien 
to, y de otras 10 pesetas del 
jefe provincial del Movimien 
to y gebernador civil. Un gen 
tío enorme se congregó en ia 
estación, y mientras se ento 
naban los liimnos del Moví 
miento y de la Legión, el pú. 
bioo no cesaba de vitorear a 
España, a Franco, al Ejército 
a los voluntarios, y daba mué 
ras a Rusia. Todas las auto, 
ridades y jerarquías subieron 
a los coches para saludar a 
los voluntarios. E l general 
L6pez Bravo,' en representa, 
ción del capitán general de la 
región, les dirigió una vibran 
le -arenga. E l .arzobispo ben_ 
dijo a los expedicionarias y 
pronunció emocionadas pala, 
bras. Por último", er jefe pro 
vinciai del Movimiento pro 
nunció un patriótico diseurso 
que terminó con vivas a Espa 
ña y al Caudillo. Lois convo. 
yes se pusieron en marcha y 
la muchedumbre redobló sus 
manifesiaciones de entusias. 
mo y vítores .—Cifra. 
X X X 
• Titoriá, 13.—Dos frenes de 
voluntarios que marchan a iu 
char coñtra Rusia, ,unó por Ja 
mañana y otro por la taíde, 
han pasado por esta capital. 
A despedirles acudieron a la 
estación todas las autoridades 
y la población en pleno, que 
íes aplaudió entusiástieamen. 
te. E l segundo de estos trenes 
hizo parada para que los yo 
luntarios cenaran y, al partir 
>1 convoy, lia banda íntenieipal 
interpretó los himnos del Mo 
vimiento y el público vitoreó 
a España, al Caudillo y & la 
División Azul.—Cifras 
X X X 
Son Sebastián, 13.—A tós* 
diez y m-edia de la noche llegó 
el tren que ©onducía la ©xpe_ 
dición de voluntarios de la. Di 
visión Azul madrileña. La7 es 
tación había sido engalanada 
para recibirles, y desde mucho 
antes de la hora anunciada 
para su llegada, se congregó 
numerosísimo públioo, presidí 
do por las autoridades civiles 
y militares y jerarquíais del 
Movimiento, entre las que se 
hallaba el capitán general de 
la región. A la llegada del eon 
voy, el público prorruanpió en 
fuertes aclamaciones a ios "vo 
luntarios y se vitoreó ;a Espa 
ña y al Caudillo y se "dieron 
mueras al comunismo. En la 
estación se sirvió a los vOlún 
lardos una cena oaliente y se 
les dió unos minutos de asue. 
to, que aprovecharon para re 
correr la capital A la una de 
la madrugada, el convoy re. 
anudó su marcha y se repro 
dujeron entonces los vítores 
entusiastas que se dieron a 
la llegada del tren—Cifra. 
i E U P R K A R I O S t 
E l número de referencia de 
la Declaración de Familia 
del trabajador, consignarlo 
en «1 modelo 9 en la declara 
ción msmmsl de snbsülia-
XX X 
MU, 18.—A las BWteve 
^ loche liegó el tren qae con 
a h>s voluntarios d« lâ  
fti'tíxL Azul oue marchan a 
y -̂r contra la Rusia soviéti 
» * - Les esperaban los goberna 
>tes civil y miliiai;, alcalde, 




V > * T * r ; s e vit(>reó a Espa 
^ ^ e L r •la' B! P^lico, 
1% ^ y j * A ^angistas 
i X I 
ES * los v^^1?11^053 ^ 
^ W ílatan(>s ia 
T L ^ floras na 
^ ^ ^ ^ 
» ^ ^ 8 ^ ^Pedic^ón 
4 <ie' ^ \ medio. 
Hadñd, jMU—En d «Oficio 
que ocupa la Diputación Pro-
vincial, donde vivió <l<m José 
Calvo Sotelo y en lá capilla 
c<Mistrulda para honrar perfe-
tuamente su memoria, se Üan 
ĉ etorado dos más^ en sufra-
gio de su alnaa y con motirvo 
del quinto aniversario de »n 
as^inato. 
Asiatieron el presidente de 
la corporación, weepresááente 
y gesíoiea, altos fvaseionarios 
y dii^et^F^i de \m estableci-
miento» que dejsend̂ n de la 
corporación. También a^stie 
ron los hermanos don Joaquín 
y don Luis Calvo Sotelo, los 
ex ministros, Sres. Callejo y 
Amado y otras numerosM per-
sonas. 
Terminada la misa, se rezó 
un responso y desipués una co-
misión de la Dipuífe(EÓQ, los 
bermanos Calvo Sotelo y otras 
personaiMades, se dirigáercxa 
al eemeaterio de la Ateradena, 
donde deportaron ma^iífiicas 
coronas con cintas ée loa colo-
res ntóoaales «a la tumba 
^1 gkmooo márbir.-^CMra. 
. ^ « M 5 S MKm^S F ü 
POS I X BA^SMK) 
H — Con 
M 
ssosinato de don José Calvo 
Sotek), se han ©elebrado en }a 
iglesia de San Francisco el 
Grande funerales por sn alma 
oisganázados por la Secretaría 
General del Partido. 
Pormaban fuerzas de la 
"Legión José Antonio",, que 
rindieron honores. Presidió el 
aeto fúnebre el ministro_presi-
dente de la Junta Política, don 
Ramón Serrano Suñer y asis-
tieron los ministros de Justi-
cia, ESfeeacfén, Agricultura, 
Trabajo y .el ministro-secreta-
rio del Partádo, ta delegada na 
cional de la Sepcíón Femenina, 
el Nuncio de S. S., los embaja 
dores de Italia, Francia, Por-
tugal y Estados Unidos, agre-
gados de Negocios de A^ma. 
nía, ministro del Japón y re-
presentaciones diplomáticas di 
versas, los generales Moscardó 
Perales, García Pruneda, Jor» 
áana, Fernández P&rea y oirás 
muchas personalidades. 
En el centro de la nape se 
bahía colocado tm túmulo cu. 
Cierto con k bandera nacion®j. 
Terminada la misa de re^itíem 
se rezó un responso. Ambas ce 
êmonias fueron oñeiailas por 
un Padre de k Comunidad 4e 
P r o s i g u e n c o n g r a n 
é x i t o l a s o p e r a c i o n e s 
a R u s i a 
COMÜNIGAIX) |MMAN 
Cuartel general de! POlírer, 
14é—Comumcado de las foer-
zas armadas alemanas: 
"Las operaciones miiitítrea 
para romper «| frente ínieníal 
continAian' según ed plan pre» 
•visto* Los ejércitos ftniande 
ses a las órdenes del mariscal 
Mannerheim, avanasaa por las 
dos orillas del l*go Ladoga. 
Lo» conitrat̂ irpederos -han 
hundido do*! bancos patrulle, 
ros de la Marina soviética. 
En aguas inglesas los avid-, 
nes de bombardeo han ataca 
do a un convoy íxriginando la 
es^iossión de dos mercantes y 
han alcanzado con sus bom-
bas, a otros dos navios de co 
mercio. Durante ]a n!oche pa-
sada formaciones de aviones 
de combate han bombardeado 
con éxito las instalaeiones ma 
rítimas situadas a lo largo de 
la cosita sur y smraste de la 
g.latera. 
El enemi#o ha ê seferâ io aé 
hiles incursiones por $1 nor-
oeste de Alemania, lanzando 
bombas que, no ©««isaron da 
ños. Nuestros c®«»» noctur-
nos derribaron un jarato de 
bombardeo hritánioo.'' —Efe. 
COMTJl̂ C^DO WhMmp 
RomS, tí.—C(]«»wnlea^o del 
Alto Mando de kts f^iaag ar 
madas, número 404: 
wEn el Africa del Norte un 
destacamento enemigo fué dis 
persa do por el f uego de la ar 
ülléría. sobre el frente de To-
bruk. Nuestra aviación bom 
bardeó Marga MatrulE. En To 
bruk fueron bombardeadas las 
ínstaiaciones de aprovisiona-
miento, las concentraciones 
de vehículos motorizados y la 
zona del puerto. Dos aviones 
británico© que hitentában ata 
car Trípoli, fueron derribados 
por nuestros oazas y se preoi-
piiaron incendiadQ® al mar. 
Los aparatos ©n#migo« bom 
bardeartM a%tiitó« looaltdadefl 
de ía isla de Rodas, ppodueien 
do ligeros daño«. 
En «1 Afrícüft ewténta^ ^va 
aotividad de la artillería en 
el sector de Wo^oBeful.,,— 
E F E . 
COMUNICADOS INGLESES 
Londres, 44, — Ooimimoiido 
de. los ministerio® del Aire y 
Seguridad Interior: 
"La actividad aérea enemi-
ga sobre la Gran Bretaña, du 
raníe la pasada noche, ha si-
do reducáda, siendo arrojadas 
bombas en algunos puntos 
costeros y en una localidad 
del interior. Los destrozos no 
han sido de importancia en 
ningún punto, pero hay que 
íamentar algunas víctimas. 
Dos bombarderos enemigos 
han sido derribados sobre fo 
gíterí'a perdió 96 apafatot8','eS-
los ataques diurnos y noolurj 
nos sobre Alemania, países 
ocupados, así como en Orientei 
Medio. La R. A. F . no perdió' 
ningún aparato en las opera^ 
clones de defensa de la Gran 
Bf&taña,—EEE. 
lSm®m, iL*- Comunieft'¿U? 
del ministerio del Aire: 
"Los aparatos de] servicia 
de bombardeo han renovado en' 
la pagada noche sus alaquesj 
contra la zona, noroeste del 
Alemania y a pesar de las mal 
^as eondiciones atmosféricas^ 
fueron espocialniente ataca^ 
dos con éxito los objetivos del 
BrCnaen y Vegesaok. Tambiénj 
han sido bombardeadas Óstenj 
de y Rotterdam, ciudad es tai 
últama en la que fueron oca,, 
alonados dos grandes inoen 
dios en ios depósitos de potxó' 
leo. 
Los jarato ñ del «ervicidl 
de ga«a han atacado durantej 
la noche los aeródromos eneJ 
Jnigoa de Francia septentrioi 
n^. ün.aparato del* serviedoj 
de bombardeo no ha Té^&m^ 
do a m base."—EFE. 
E d u c a c i ó n y 
D e s c a n s o 
ac. x x' ' 
Condíes, Mi—ün feoiMmca-
do del ministerio del Aire di 
ce que un total de 135 avio-
nos de potencias enemigas de 
©ran Breéaaa, fueron destruí 
dos por la acción de las ar. 
mas británicas en ei enrso de 
la pasada noche. En el mismo 
espacio de tiempo, «egiiii el 
>r—0 1 
Los «amaradas que i. eoáñl 
naación se relacionan harán aq 
to éb presencia en la Jeíattura^ 
proviníáal durante el día d« 
hoy, boira do ks féete y media 
en adelante: 
Paa Espinosa Roble», FStí^ 
M(mm Martines, Vetremnndof, 
Viejo García, Mari Pradaíj 
Bies, Antonio Martines Gar ' 
thi, Isidro Bonet Bra 
Ramón Martínez Pérez, 
fiita Ckrrefio Husarta, 
e s i o n 
la S i s l o r a 
Municipal ; 
Ayer tarde y bajo la presi-í 
denda del Alcalde celebró seJ 
sión ordinorfe, la Comisión Pen 
manente de ]a Gestora MusiJ 
cipal. 
Quedó enterada la Coarpora-í 
ción del estado de fondos y de( 
las estadísticas de trabajos onfi 
el Laboratorio Municipal 
Gota de Leche. 
Fueron despachados mañero 
aos permisos para la ©jecu< 
eión de obms. 
Se accede a lo soBeitadoi 
por varios empleados mtmî  
eipales. 
Pinakaente se dió lectura ai 
comunicaciones del Excmo. Saií 
Sor Gobernada Civil y del' 
Arcjultecto Jáumcipal, levanV 
PAGINA 0 PROA Martes, 15 de 
• Encuéntra-p en León 4l lange, cabe el oro viejo de »:i 
culto jesuíta, profoá-or en glos y ¿oles de nuestras Ca 
Comillas, e inspirado poeta, teJrales, a estilo ^ lío que ya 
P. Augurio Salgado, quien hizo en León, pon tanto áxito, 
predica la novena ael Carmen ol Grupo Tradiciones Leone 
áp Palat de! Rey. 
Noá ha hecho una visita y 
.-as. Sólo así. cuando tenga, 
mes ün pueblo que sepa sa 
hornos hablado de un libro su | borear la fuerza ae un silo_ 
yo, conoeido. en parte, por 'gismo en las dulzuras de un 
endecasílabo, eslaremo.s segu 
ros de nuestra grandeza. 
Por ello, no debe desmayar 
el Padre Salgado. E l , que pue 
gentes leonesas debido a una 
lectura que dió aquí el autor. 
Trátase de un moderno uau 
to sac^amelltal,,, cuyo 'título, 
indusive. de "España bien'^6- tiene el deber, aunque pd 
mar^dada,, nos lleva al c lási . nos.0. prometedor, de espar. 
cu "Las bodas de España" cu cir esta semilla de nuevos fru 
ya pepre-sentación fué tan lu t03 en 01 ancho v ubérrimo 
sonjero éxito, en nuestro Tea c?n'Pn de la Literatura Ns 
tro Principal, para la Juvcn ciohal. 
P a i q u e 
d e n c i a 
d e 
d e 
I n t e n -
L e ó n 
-Cr 
ANUNCIO 
Necesitando este estabecL 
rair-ntu los artículos que » 
continuaiión se s ip íesan , .it 
hace pul» co para conucimien 
to de los interesados que pue 
den prp^utar sus ofertas ha** 
ta las í l hora» <l(a VA ú 
•iL'tuai. ex las oflcma^ 
iiio. E l mporte de est-í auun, 
ció sera ue cuenta del aüjucii 
catario. • 
ARTir i iLOS: Sustitutivos d¿ 
café, l.OCo kilo.s. 
León, 12 de julio de 1941. 
SI Secrptano Je ia Junta, 
Agustín Cote Neyi-a. 
D E C A L V O S O tic 
Con gran sencillez, que aea fluo en una aoUa ^ j ? ^ n f 1 
so prestó más emoc.ón más oorque no cabe úeJVMU** 
nonda cordialidad ai re uerdo. unas lineas aquel la"^. -
se celebió el domingo en núes mal digna de coinpUr ^ i j . / ^ i 
tra capit-i.' !a conmemoración hombres de la tal¡a ¡ . ^ t / l * ^ 
j¿l mis^dei aniversario de la muertál.de un Hitler, dq 
del insigne prolómártir del: ni 
Alzamien^ Nacional, don Jo. 
sé Calvo 
y ostros como 
cia no^ dió eu e 
Km 
la' S 
aquel canallesco crimen que los, en cada centuria. l' 
conmovió a la España honra, j inteligencia poderne 
da, sacudida por latigazo de;ción c,lara y fác¡1. VA 
al horror ante los aue co^ver, j^ecir ajustadísima afí^ tían los tronos respetables del ¡¿xiento';" i n g e n i ó " ' ^ ! ; ^ 
Gobierno de una gloriosa na ;en una pa.abra, Lfin ^ " ' - í 
ción en cueva de asesino^ noa ron s^orios 
Éud Femenina de Acción Cató 
liea.. 
Hablarv hoy de la obra y de 
su .*uUr, en el sentido de pro 
paganda o de crítica es inútil. 
Lleva e] libro un prólogo lau 
datorio de Pemán y lleva ei 
P Salgado muchos versos y 
mucha obra ya por delante de 
su vida joven para que no se. 
pamos que si al autor ha ga 
nado ya fama en, el actuai 
Parnaso religioso la ob?a tie 
ne que ser, romo fruto de tai , 
raíz buena, y di?na de que H triunfaren tras, jjna senda de 
apadrine la excelsa pluma deljL l01* 
xNuevos autos, aunque sean 
ude cir'Unstancias", como 
aquellos que se hacían en las 
bodas de alguna "serenfsi. 
ma señora infanta", nuevos 
ensayos para fundir lo anti. 
guo y lo moderno en algo qur 
Tenga carácter de rebusta per 
manencia, nuevos libros, nm 
vas lect itas, nueva cesoch i 
de corteses desdenes de hi^. 
íriones sin ideal... Pero un día 
fí P. Salgado'podrá, triunfar. 
Como tantos hermanos suyos 
A P R E K I M O O H X B t U M D 
P O R C O M S K I D Ü C I A I 
«ft w propia eua aprovechando sos ratos 
libro». Hágase mteá tenedor da libro» ré* 
pklament* v comeguirá un empico bien 
retribuido foscribstti en nuestro curto > 
te vtfaatá moiesíbt f QmUn ásúfdea, 
N M KXmO CKMICAUVO 1 OÉIAUSS A 
X E n w a c . a m u i w 
MOM Aeí CenfeirariOk 4 
4 VU* UMifWt 
tumos. ! dónde dieron el go 
Del insigne caído no hemos • • . 
hacer el elogio- es super-I ^ 'as o.j.e 
io 
de hacer el elogio 
Y con el poeta su obra, fuer 
t« bella, española y de Cris-
to. ¡Adelante! 
IEG 
Nóme :«( premiados en d 
día de .t/er: 
Ion pesetas, 810 y con 
2,D0 el 10 110 210 310 410 510 
ün lector i 610 710 v 910, 
ya insigne gaditano 
Nos permitimos, pues, de_ 
Jar aparte la obra, en cuya 
lectura encontraremos el ran 
cío y rico vino . generoso de 
nuestras famosas comedias 'a 
lo divino" escanciado en la 
preciosa ©opa llena, de flUgra 
ñas de orfebrería de un tec. 
nicismo (o "carninlería" c^ 
mH ^ f f n / í ? P n Ó Í f T n / m f d e r i r i a s ' núm- 6' Se compra toda Isetas. Abonos peinados 10 pe-
d i á í ) g ^ o V V ^ m T ^ [«lase de trapo, papel y huesoS setas mes. Masajista Sr*L Ma-
lo de personajes, etc. Li tera .^ .86 venden traaos para lim- jmuz. Entresuelos. Casa Luben 




ORAN H O T E L 
Automóvil desde Oviedo frer 
corrido 10 km.) I.0 de Julio a 
30 de Septiembre. 
Depilación ^léctríca 
garantizada 
E L E C T R O L I S I S 
XIMPA. Cervantes 4, 2.°. León 
POMADA C E R E O : Quemadu-
raSj granulaciones, herpes, ez-
cemas, úlceras, grietas, SAfl-
NA. 
' o V ^ S ^ 
'0lp6- T h o ^ 
Y media i, Uno: 
.reSiroD eufl05 de 
A N U N C I O S V A R I O S 
T R A P E R I A Carretera Astu- ¡RXALTO. Permanentes 10 pe.. FORD 8 HP. y camión, se ven 
del P. Salgado una cosa coa_ 
seguida, madura, con pleno 
conocimiento de este antiguo 
teatro religioso y acierto de 
lo que podría sér su refundii. 
ción en ios gustos y conocL 
ínierUos modernos. 
BJ silogismo eterno, maci> 
7.o y contundente de la TLseo 
Uistica enreda en admirable y 
clásica forma los zarcillos de 
sus argumentos a ios sonoros 
y pulidos versos. No puede 
pecirse más... 
Y, sin ebargo... He aquí un 
poeta que ha paseado por Es 
paña su ejemplar libro bajo 
el brazo, ofreciendo con él un 
"nuevo teatro", una de tantas 
restauraciones patrióticas o 
mo hay que llevar a cabo. Y 
mientras Marquerie, el sáb'a_ 
do sin ir más lejo&, protesta 
ba de esas comedias de chi 
chinabo, sin alma y enjundia, 
que atrae públicos beocios y 
" P E M A R T I N " Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
1802. beón. 
M I E L de abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, genciana. Compra 
dor Valeriano Campesino. Ave. 
nida Falencia. 1 L E O N . 
MOTORES. Bobinajes en gene 
ral. Electro-Medicina. Blectii-
S E COMPRAN botellas, vacías, 
pagamos más que nadie. Anti-
guos Almacenes Ripoll. Horas 
de 3 a 6. 
S E V E N D E magnífico piano 
vertical. P. Isla, 2, Portería 
den. Teléfono 1455 
S E V E N D E turismo ( B Í O L ) , 
10 HP. especial para furgoneta 
cinco ruedas, en perfecto esta-
do, en 'la cantidad de 3.000 ps-
setas. Teléfono 1756. 
S E R V I C I O de correos de via-
jeros de Puente Almuliey, Sa-
TRASPASO acreditada tienda kagún, »e traspasa. Para tra 
de comestibles, por enferme-
dad del dueño, en pueblo pró-
tar, con Remigio Garrido, Sa-
hagún. 
cidad del Automóvil. Ordás. | puerta, mucho porvenir. Para 
Juan Madrazo, 6. Teléfono |informes: Ordoño I I , núm. 33. 
1467. 'derecha. 
S E V E N D E N varias casas en j TRASPASO frutería en sitio 
el casco de León en 30, 35, 40, | muy céntrico. Razón, en esta 
50 y 150.000 pesetas. Para tra- ^Administración. /. 
tar con D. Juan Méndez, Ló- S E N E C E S I T A chico para 
pez Castrillón, núm. 8, de 10 a | huerta, que sepa hortelano. In 
12 de la mañana todos los días 
laborables. 
V E N T A de dos muías de tra-
bajo. Informes: Publicidad 
MERQ. 
TRASPASO acreditada-canti-
ximó a la capital, con servicio JATO quince meses, bardino, 
de autobús y parada misma | regular altura, marea S cuer- _ 
no derecho, extraviósie hace |¿ 
frivolos porque el teatro ha na con vivienda " E l Serrani 
Vuelto a ser lo que desgracia ! lio", sita en Serranos, 31 
nuestro 
apenas 
buen ¡ S E V E N D E casa en Espolón, 
^ ' n ú m . 13. Razón en la misma. 
S E TRASPASA • carbonería. 
formes: Padre Isla, 2, quinto, 
izquierda. 
S E V E N D E motor de gasolina 
buen estado, 11/2 H.P. Ver, Ga 
rage Central, León.—Tratar, 
Vicente López, Mansilla de las 
Muías. 
VENDO dos cubas de trescien-
tos cántaros. Razón: Casa Aju 
ria, León. 
BALANZA Ortega, seminueva, 
damenfe fué, 
Paire Saigado 
visto hecha carne su obra én 
" q u t , 9 c o m o S r S ¡ m numerosa clientela, grandes | 
clase hay que llevar, no sólo ¡locales. Informes esta Adminis 
y 'os cerrados coliseos sino a tricion. | 
abiertas plazas púb icas. como .TRASPASO cantina con vi-
el Teatro. Nacionni de la F i vienfda. Hospicio, 19. 
M A D E R A S 
MACHIHEMBRADOS en maderas de la Guinea Espa_ 
ñola. Castaño de) País. Pino del Roncal, Balsaín y Can. 
tábrico. 
EISTAÍHM/DOS de ir aderas de vanas procedencias. 
T / E I C N ^ J E en todas las escuadrías. 
Sen-erias con n-aquiner.a moderna para toda ciase 
dé aserrados, machihembrados y molduras. 
M A T E R I A L E S D E CONSTRUCCION 
V I G I L - E S C A L E R A , Sociedad Anónima 
O * » n á m » r o 9 : - : O V I E D O 
L a Robla. 
| DINAMO de un caballo, co-
rriente continua, vendo. J . Gar 
cía, Avenida General Sanjur-
jo, 10. 
COCHE carrera, dos a tres 
plazas, vendo. J . García, Ave-
nida General Sanjurjo, 10. 
E X T R A V I O S E vaca tres años* 
parda, punta cola blanca, si-
tio L a Babilonia. Gratificaré 
su devolución Primo Rivera, 
25, portería. 
S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
MEDICO. O L M I S T A 
Avenida del General Sanjurjo 
núm. 16, 2.» izquierda (AJ lado, 
del Cine Avenida).—Consülta; 
fífiSW <k_lQ A^l X de l ftA 
diez días. Gratifiearase entre-
ga a Froilán Fernández, en 
Santibáñez de Rueda. 
¡AUTOMOVILISTAS! Si qite-J> V 
réis vender vuestro coche o 
comprar otro, llamad al telé-
fono 1103. y 
C H E L O Peluquería de Señoras-
Permanentes desde 7 pesetas. 
Calle Nueva, núm. 1 (Esqui-
Aa a la Plaza Mayor). 
U R G E vender coche niño se_ 
mi-nuevo y cuna. Razón en 
esta Administración. 
CASA y huerta se vende, jun-
to Fábrica cervezas. Tratar en 
la misma. Carretera Trobajo. 
MAQUINAS de coser "Sin. 
ger", se venden baratas, Ca-
lle Fernando G. Regueral, 7; 
(portería). 
MACHO pelo castaño oscuro, 
nube ojo derecho, pintas blan-
cas lomo, extravióse. Se grati-
ficará den razón: Jesús Rodrí-
guez. Sahagún. 
B O T E L L A S para vino econó-
micas, vendo. Agustín García, 
Sampíro, 2. León. 
mañana , 
mingo, en ¡a iglesia ri, 
Marcelo, numerosn,* ^ S <Pe 80 
admiradoKs del i n s j ? ^ í1 
no., entre ellas d i s t i g S ^ fe 
ñoras, ooi. cbjeio de Í S Í , / ^ M ' 
una misa rezada, 1̂ ¡J* En 
la cual hubo soLemjj. qac te 
ponso. 'jnos 1; 
Terminado el acio «tii ^ 
so los asistentes ce trif b quc 
ron a la Plaza de Calvo S( Cruz 1 
lo, y en la lápida can elí' X el ' 
dé éste qoe señala el Un da reo 
de la plaza colocó ol Dr,| Dcsp 
yo: una -hermosa corona" loro n 
flores naturales. ¿Jj^ 
E l mismo señor dij 
¡presente' de ritual que'i ©calin; 
ron contostados por la e5ascen(i( 

























te* «I Profesor Dr. ím»! r ^ 
So la Unlversldod d« t « P % f ro 
Ingloferro empleo 5 ormo» 
(¡au^rra centro Alemania. ^ ^ 
ovioeión1^7>rovill< «¡érclío de tierra, <0 - ' . r - .i i 
(TO y l a % propogondalo rieses 
Mitelos m f o r r t i o í m6* 0' Jn ir( 
(Desde lo Noticia ^ f ' ^ pe 
(faUeamiento directo ^ lo " i l c f ^ U 
(Utiliza sin escrúpulos. ,nc!o90rCje, 
^psíquico y los P'8"*'1*0*/̂ ^ 
el empleo público f * 
«ste medio inglés ¿er ,j.Atiib 
«nisión de este libro ¿ « ^ V 
verdad. Investigaciones <n 
ínas. ocertados observocio M 6$̂  
\ (vida cotidiana In&leso X ¡jf 
¿xacta de lo» ocontecimieo , 
político Inglesa en loJ . ^ K 
año» vierten «oo nu«v 
mucho» íucesos 
remucho» íucesos his'¿ 
0 * cubriendo lo» P/oC' ecr/ 
U e lo» político» in9le* 
CASA particular, aíquija mag- ^ SOLO CN FUENTES ^ 
níficas habitaciones, pensión beft monlfesfoctenesyesc^0 ^ 
completa, céntrico. Ra25Ón esta i | i n o d o r a , <y poeta» Infl1***^ 
Administración. j l^obresoliente» se baso eít8 
S E DESEAJV huéspedes fijos o | » b|iíi' 
Ifíjñiflero 6 de le 8 
11 
solo dormir, preferible Avia 
ción, precios módicos. Infor-
mes en esta Administración. 
S E ARRIENDA un amplio lo-
cal en Puente Castro, para ta-
lleres, almacén o cuadras, con 
entrada de camión en la carre* 
:i 
a g 
AMUEVA E U j ? f A t í ^ 
• 2 3 5 
i t n C l O N E S 
A 
i * * 
m o K 
w 3 i e 5 J S — . 
l t ^ ^ * 1 m a e s t r o H a e d * 
^ n í Z t o r d e la Coral Zamora y Caba-
t̂T frtiz de la Orden de Alfonso X 




u elevada cpmbre 
. . f ^ v tres anos de 
es tante , 
a! P l t r a ^ ^ f s í mismo'Y d é l a 
l ^ ^ííSo^puede volver 
¿ ^ ^ - a a l ^ a o 
ftch 
p Unos 
bef óos ^1 n^vo h, 
- S d f c h a r l a r c o n é l ^ 
r felicitará y a ^ r k una Palf̂ Dios que 
•'• ra 
í l W En sus 
manos— propias --- • . , 
11 nr''-' 7 " ^ > v í a no tiemblan—-ifi 
emne ,qos h carta ^ Ministerio 
_ . v -i C - , K , O altísima v msreci 
$ reí- c; 
nelbjX el Sabio, altísima y 
el m da recompensa , a su labor. 
elDr.i Después charlamos y el día 
oronrjogo nos llevó a los dia«s mi 
ciaks del maestro, a los 'pn-
' dió i meros peldaños" de la elevada 
1 que!»escalinata» porque ha sabido 
• la « ascender sólo con su voluntad, 
mocióiij ur^s T !ografías en sepia— 
Mesoolo.'iiíís tonos de fotogra 
WMi lía anliiíiiíi—nos muestr'an al 
/maísír" ; ¡ños ouar.do el 1892, gábores de í a l i e r r a . . . 
ÍSl i con sób catorce anos, obtiene 
Taftitá Isabel. Organiza el cuáf 
teto Haedo con instrumentos 
de arco e interpreta y .divulga 
ía música de _loa grandes com 
positores: Schubej^t, B«etho_ 
ven, MendeLson... s 
Así, en constante preocupa 
ción ar t ís t ica ll<ega el año 
1925 y él queda echado el ei 
miento de la más grande obra 
del maestro, de la que ha de 
hacerle no sólo popular, sino 
famoso... La Coral queda fun-
dada en ese año y dos m á s 
tarde recibe la felicitación de 
la Familia Real_ y la primera 
condecoración, del Estado: el 
general Primo de Rivera, des 
pués de oírle en su viaje a Za' 
mora, le concede la Cruz de 
Alfonso XIL 
En la Coral han cristaliza, 
do todos los ' esfuerzos y los 
anhelos del maestro; en ella 
se trasluce no sólo su gran 
espír i tu organizador, su volun 
tad indomable, su dominio 
absoluto, sino también su 
constante trabajo de, inquisi-
ción y búsqueda de la tonada 
popular, su ingente labor de 
engrandecimiento y dignifiea-
eión de losWiejos y autént icos 
ir oposición plaza de rnúsL 
o de tercera en la Banda 
tmicipal montañesa. 
Otra, de 1895, nos ofrece al 
oven apuesto de diecisiete 
iños, que llegó a Zamora y 
HW, inmediaiamei^te, 6on un 
»!o admirable, con un entu_ 
lasmo a prueba de' negruras, 
comenzó a trabajar, o mejor 
íicho, siguió trabajando en la 
wgamzación de pequeñas' or . 
¡uestas, en ¡a composición de 
1 f inuras de zarzuelas, hasta 
V Y 900 en que (iueda 
-reada y en pie. su primeira 
Z jJ1 D^ro' a costa de es 
T^J-^T*™8 <lue uo te 
S v iS !lgera ™ción mu 
L e71\ '0^a la Medalla de 
> S a i a ^ U r s o de Orfeones 
^ ^S^n4^^-tmúa 
orfl,0i>ado;aar ^ febril actividad 
i di»1 
lo k 
i io ver! 
tnof 
'solapa. 
No obstante, el trabajo siT 
gue agotador y animoso. Y si 
guen también las felicitacio 
nes y las recompensas, que en 
el año 34 toman otra vez el 
más alto carácter , oficial ai 
serlie concedida al maestro la 
Encomienda de . la República. 
En el 35, la Coral visita Por 
lugal y en el concierto dado* 
en Lisboa ante el general Car 
mona, éste llama a su paleo' 
al maestro y con ceremoniosa 
solemnidad le coloca en -el pe-
cho las insignias de la Orden 
Mili tar portuguefia de Santiago 
de la Espada... 
Así, el maestro Haedo ha-
bría podido seguir hablándo-
nos de su trabajo y su obra 
durante minutos y minutos, 
durante horas... Pero es bas-
tante... ¿Acaso no conocemos 
todos algo de lo mucho que ha 
realizado?... ¿Acaso no in tu i -
mos también todo lo que no* 
sabemos?...". 
En nn colega zamórano, apa 
rece publicada la precedente 
información. Por ser el i lus-
tre maestro Haedo muy cono 
cido en nuestra ciudad, donde 
más de una vez se le otorga 
ron los mayores aplausos en 
admiración a su mayor arte, 
nos hemos complacido en la 
reproducción de la charla, te 
niendo además en cuenta que 
su biografía resulla en el mo 
mentó actual—y ante el pró 
ximo concierto, que bajo su 
dirección dará la Coral Za-
mora el día 20 en el Teatro 
Principal—, de extraordinario, 
interés . 
L A S F I E S T A 
d e l A i z a m i e i i t o 
xiste gran 
en toda la 
entusiasmo 
provincia 
L a comisión encargada de 
organizar los actos oenmemora 
tivos del Alzamiento Nacional, 
está ulimándo detalles para 
que revistan la, solemnidad 
que la histórica fecha merece. 
A juzgar por las noticias 
que se van recibiendo el Día 
Regional será parejo a aquel 
otro del Año de l a Victoria. 
E l entusiasmo en toda la 
provincia es enorme y se cuen 
ta ya con una asistencia muy 
numerosa, * v. 
Los diversos concursos, con 
los importantes (premios seña-
lados, a cada uno, hacen espe 
rar que resulten muy anima-
dos. 
E L n o m o u i T O L O C A L 
D E E D U C A C I O N Y D E S 
C A N S O : 
A las diez de la mañana del 
próximo día 20 y con motivo 
i de las Fiestas de] Alzamiento 
1 Nacional, se celebrará una inte 
A c a d e m i a P o l i l é c n í c ; 
4. J r ' i k IreiJu Una Ban<la 
S ^ p i o V C!.nco músicos 
n efusiva do ja in_ 
R U A . 2 6 . s e g u n d o 
{Preparación intensiva para los 
{cursillos de verano.— - i — *— 
Dos becas, 
p a r a a l u m n o s d e l 
M a g i s t e r i o 
Acoirdado por la Excma. D i -
putación Provincial, pensionar 
dos becas, una para cada sexo 
para alumnos del Magisterio, 
en la Universidad de Oviedo, 
en los cursillos de verano; el 
Sr. Presidente recibirá solici-
tudes, especificando méritos y* 
condiciones, hasta el día 17 a 
laa 15. 
rOC! 
1 ̂  
lo» ó1^. 
£ 5 
FABKIOA D E MOSAICOS HIDEAUUOOS 
PMICO Y UVILU. S. I. 
y V 6 l a ^ s^rn. 14 y Guzmán ei Bueno, num. IT 
^ ^ l a c i ó n «wv^ / E 0 N 
Po ^ i ^ u V d n . i1113131 '̂ accionada por un potmte 
a ̂  ^ o S ^ ^ c ^ t r o bombas, q^e permite ob_ 
P r ^ í . ^ ^ A ^ O S A l y LOSETAS fabricados 
S s ^ . resiste]^ia y garantía en e). 
^ c i o ^ 8 ^ 25 por 25, 30 por 3» y 40 por 40 en 
^ S S n ^ 1 ^ ' t ^ * ' fumados, 
rfjg* lof l ? ^ ? ? ^ ^ - 3 ^ 5 por 5. 7 por T, 7 por 
^ 57 alargad^ 20' 20J P01" 20 y formas c i g o ñ a l e s , 
' ^ ¿ ^ a ^ V*™ todos 
^ ^ j o ^ ^ ^ elaboración, que garantía» & 
O f i c W rt}?* matenal€S que euministramo». 
LOS H E L A D O S D E L CA 
F E V I C T O R I A E S T A N 
E L A B O R A D O S CON PRO 
DÜCTOS D E SXJ G R A N -
J A V I C T O R I A . 
•H^HMÍ-H. •!• I - 'l ' I ' ' I ' -H1 'I' -I"!' 'I"t' -H^H8 
C o m e r c i o 
Se traspasa uno muy acredita' 
do de Comestibles, quesos, 
mantecas, huevos y frutas en 
OVIEDQ. Informse: AGENCIA 
CANTALtAPIEDRA .-León. 
».f. .i. ,i, ,1,1 ,i, .inH. i|. i -i. >t 
Sind ica to 
E s p a ñ o l 
U n i v e r s i t a r i o 
SECCION FEMENINA 
En el plazo de cuarenta y 
ocho horas todas las camara-
das de este Sindicato a quie-
nes interese asistir a un aibpr 
gue de verano, de especializa-
ción sanitaria; deberán pasar 
por nuestra domicilio sindical 
(Primo de Rivera, 36) para 
dar su nombre y demás datos 
necesarios. 
Se advierte que el mencio-
nado albergue será con carác-
ter completamente gratuito y 
e} tiuhajo a realizar en él se-
r á de formacióp Aacional-sin 
Las licencias de CAZA y PES-




Bajón, 3. Teléfono 1563. LaSn 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mántequiUa t* 
oa Primer» marca f*mnñrik 











resante prueba dclista, U Oír 
cuito Local. 
E l circuito a recorrer se 
efetuará saliendo del domici-
lio de la Obra por la Plaza de 
Santo Domingo, Avenida . dei 
Padre Isla, Suero de Quiñones, 
Avenida de los Condes de Sa. 
gasta y calle de Ordeño I I has^ 
ta el punto de salida. 
La prueba constituye un re-
corrido total de diez vueltas 
equivalente a veintidós kiló-
metros aproximadamente. 
Entre los "rutiers" leoneses 
reina un enorme entusiasmo 
y todos los días en las prime, 
ras horas de la mañana, realu 
zan como entrenamiento ej re, 
corrido anunciado. Por otra 
parte, los premios que han ae 
otorgarse. Son de gran impor-
tancia, como podrá observar 
el lector, lo que hace esperar 
cfiie la carrera constituya un 
gian éxito, 
PREMIOS 
N1.° Copa del Aizamienro y 
objetos por valor de 125 pese, 
tas. , 
2. " Id./ id. y i d id. 100 pese-
tas. 
3. ° Id. id, y id. id., 90 pese, 
tas. ' 
4. ' id. id, y id. id., 80 pese, 
tas. 
5. * id . id. y id. id,, 70 pese-
tas, 
6. ' id. id. y M. id., 60 pese-
tas. 
7. */id. id. y id. id., 50 pese-
tas. 
8. ' id, id. y Ü. id., 40 pese-
tas. 
9. ' id. id, y id. id., 30 pese-
tas. 
10. id, id. y üd, id , 20 pese. 
tas. 
COLOCANDO T R I B U N A S 
Están colocándose, en la Plaza 
de Santo Domingo, las tr bu-
ñas para las fiestas del Alza , 
miento Nacional. 
A N T E E L C O N C I E R T O 
D E L A C O R A L ZAMORA 
Son muchísimas las per, 
sonas que se dirigen ' a i 
camarada Delegado Provine ai 
de Propaganda, solicitando lo^ 
calidades para el magno con, 
cierto que en el Teatro P r i n , 
cipal dará el próximo día 20 
la laureada Coral de Zamora, 
dirigida por él ilustre Maestro 
Haedo. 
Y teniendo en cuenta e] re , 
ducido aforo de nuestro coli-
seo, ante la demanda enorme 
de localidades, se eomunica que 
éstas serán puestas a la venia 
desde el día de hoy en 'a 
Cont.adm:'a de los Tea>ros, ev i , 
tan^o oe esta fo ro i i aglor^era, 
ckxnes y compromisos^ de ú l -
timí.* hora, 
E L P rés tamo del Régimen Na 
cional de Subsidios Fami ia 
res, ofrece ai trabajador la 
coyuntura de constitución 
f *~g~r s n esfuerzo eco-ió 
inioo y permite a la fa: i . ia 
ÍJV. - vunst uye inicia* la 
vida en condiciones más vea 
j P A G E r — -
a v i a c i ó n a l e m a n a 
e r s i g u e i m p l a c a b l e m e n t e 
r u s o s e n r e t i r a d a 
m 
a r e c e c o n f i r m a r s e q u e l o s d i r i g e n t e s s o v i é t i c o s p r e p a -
r a n l a s a l i d a d e M o s c ú 
Berlín, ;L4.—Una ¡amplia, 
dén ©1 parte oficial del al_ 
. éo miando alemán, comunica: 
"Durante la jomada de 
¡ayer, nuestros aviones jde 
^bombardeo y destrucción y 
Mi a caza, atacaron en las re-
giones situadas a l este de 
iVitebsk y Chitosir a las tro 
¡pas soviéticas desalojadas 
de la «línea Stalin,^ IE1 ene 
migo isufrió grandes pérdidas 
.en hombres, jannas pesadas 
¡y material Las bombas a l -
canzaron jde lleno y pusieron 
fuera de combate a numero. 
r sos carros blindados, bate-
Has y un tren protegido. l a 
línea férrea de San Peters. 
i burgo a Smolensko, ya cor-
tada por anteriores ataques, 
¡fué destrozada en nuevos 
puntos Además, nuestras es 
'cuadrillas bombardearon In-
tensamente los objetivos mi 
[üitares de Kiev y jresultaron 
; Incendiados varios depósitos 
|y la central hidroeléctrica 
íué alcanzada de lleno y des 
itruída. Algunos trenes des-
carrilaron por efecto de las 
trombas en 4as vías".—EFE-
; .SE VAN LOS D I R I G E N 
T E S MOSCOVITAS? 
tencia soviética, nuestras fuef'ningíádo, después de babér 
zas atravesaron las posiciones vencido la resistencia de las 
enemigas. E l avance fínalndés posiciones soviéticas y des_ 
llega en algunos puntos a 60 pUés haber dispersado a las 
kilómetros. E l avance conti- fuer2¡as bolcheviques, siguen 
núa".—EFE. 
N U E V A S F O R U F l O A C i O 
K E S DESTRUIDAS 
Berlín, 14.—Después de los 
encarnizados combatea contra 
ganando terreno. Eíh los pan, 
taños de Pripet jas fuerzas 
germanas obtienen ahora ¡os 
frutos de haber perforado la 
línea Stalin y se encuentran 
más allá del Dniéper y del cur 
so superior del Duna. Las tro 
Ja "línea Stalin", en el sector | pas rojas en retirada iiitentan 
de Opotchka, las formaciones: 0poner, todavía, resistencia en 
alemanas tropezaron con nue. varios puntos de] sector de Vi 
vas posiciones fortificadas ^1 ^ tebsk, pero son expulsadas d 
enemigo. Un reducto fu^ vola-
do y otros dos tomados ai 
asalto. Se consiguió abrir una 
brecha de seiscientos metros, 




^Budapest, 14.—Las tropas 
rápidas húngaras han avanza-
do desde el río Studjenka al 
Kalus, cubriendo una marcha 
de cerca de 50 kilómetros y 
tropezando en todo momento 
con ^ una obstinada resistencia 
í f>víética. Las tropas de Ca_ 
| ballería' húngara persiguen a 
Berlín, 14.—En los medios ^ retaguardia soviética y r^s 
sus fortines después de sufrir 
numerosas bajas .—EFE. 
E L P A C T O C p 
A B 
(Servicio especial TRANSO 
OEAN) . f 
Berlín, 14.—El pacto de ! 
ayuda mutua firmado ayer 
por los británicos y los r u - ; 
sos recuerda casi textual' ¡ 
mente un pacto análogo l l r ¡ 
mado al principio del aáo j 
1940 por la Gran Bretaña y | 
París. También entonces am ! 
hos aliados, esto es, Inglate-1 
rra y Francia, se prometie-1 
ron mutuo apoyo y que nin ¡ 
gfuno de los dos acordaiía i 
sin el asentimiento del otro | 
una [paz separada con Ale-
mania. 
' E l pacto no impidió éfei 
aquel entonces el que Fran 
cia sufriera la mayor y más 
grande dervta de su histo-
ria y que otro gobierno fran 
cés entablara negociaciénes 
con Alemania para terminar 
las hostilidades sin el ooa 
sentimiento británico. 
E l acuerdo con Rusia, 
que sobreviene , 
momento, como 1 
> L e 
1Is<n han enlz i 
políticos berlineses se declara 
jque parecen confirmarse las 
aioticias difundidas en el ex 
granjero sobre el abandono del 
Kremün por los dirigentes so 
jviético. Parece también posible 
faue el Kremlin haya solicitado 
¡del cuerpo diplomático que 
jabandone la capital rusa.—Efe. 
E L D E A N D E C A N T E R 
E U R Y ORGANIZA ROGA 
TIVAS POR LOS SO-
V I E T S 
, Estokoknó, 14.—El deán de 
Canterbury ha organizado ro 
'̂ gativas por los soviets,, según 
comunica un corresponsal en 
ÍLondre Todos los fieles , angli 
canos de la población asistieron 
a Ja ceremonia celebrada. Por 
otra parte, la embajadora so 
•viética Kolotai, ha presidido 
.̂ma función religiosa áhálogd 
en ]a iglesia ortodoxa de la 
capital sueca, a la que asiatie 
ron jos" ministros de Inglaterra 
y Noruega, así como un grupo 
ide simpatizantes comunistas. 
Salvo la presencia de estas por 
senas, el templo se hallaba ca 
^i vacío.—EFE. . 
COIVIUNICADO HUN^ 
GARO 
Budapest, 14.—ES jefe del 
estado mayor' húngaro comu-
nica: 




D E R R I B A 
Berlín, 14.—Ciento sesenta y 
siete aviones han perdido los 
soviets en la última jornada de 
operaciones en el frenté crien 
.ta] de los cuales 85 han sido 
destruidos en el. suelo por los 
aviones alemanes, y el resto 
en combates aéreos o por la 
D C A . — E F E . 
L A MARCHA S O B R E JLEL 
NtNGRADO I 
mistici 
E l Cairo, 14.—Comunicado 
del alto mando británico en 
Oliente Medio: 
"Siria. — Las condiciones 
del armisticio ¡firmadas en 
San Juan de Acre el sábado, 
son objeto de estudio en es-
to» momentos/Hoy se ha ce-
lebrado en dicha ciudad una 
nueva reunión pará discutir 
los acuerdos definitivos. Mi en 
tras tanto, sigue la suspen-
sión de las hostilidades. 
¡Libia y Abisinía—Ningún 
cambio en 3a situae¡ón"._Efe. 
L L E G A N A UN 
ACUERDO 
Vchy, 14.—En los medios 
competentes de Viichy se hace 
saber al mediodía de hoy que 
el general Dentz y el general 
Wilson han firmado esta ma-
ñana un acuerdo por el que ce-
sa el conflicto en Siria. Se es 
Berlín, 14.—Las tropas ale pera que hoy mismo sea pu-
manas que avanzan sobre L e - blicado el texto del acuerdo. 
P e r ú y E c u a d o r 
a c e p t a n l a m e d i a c i ó n d e 
A R G E N T I N A y B R A S I L 
Santiago de Chile, 14.—El principio la oferta de media.. 
"Nuestras 
continúan la persecución 
enemigo"—EFE. 
gobierno del Ecuador ha acep 
(tado la mediación Argentina 
tropas rápidas !y del Brasil en el conflicto de 
del 
NOTABLE» A V A N C E JDE 
LOS F I N L A N D E S E S 
froñteras con Perú,—EFE, 
X X X 
Buenos Aires, 14.̂ —Un repre 
sentante del Ecuador entregó 
al ministro de Relaciones ar-
gentino la respuesta de su go 
biemo favorable a k* media-
Helsinki, 14. — Comunicado 
inlandés: 
. 'íDcspués de una fuerte pre ¡ 
paración artiUera, nuestras tro ^ embajador 
acones ^^4elLadeoga | S t ó al ministro argentino 
migo en 
r v*. /• 
oro'hiorTio afPpta en 
ción.—EFE. 
CONSULADO A G R E -
DIDO 
l ima , 14.—^El (Kai^ilado del 
Perú en Guayaquil fué objeío 
de una agresión por parte de 
algunos manifestantes que des 
trozaron los vidrios de la fa-
chada. 
E l ministro peruano presentó 
la (fortuna protesta. E l go-
bierno ecuatoriano ha contesta 
do que lamenta lo ocurrido y 
dice haber tomado las medi-
das pertinentes para evitar la 
rPnpfifMn-n b^lio.—FFp; 
Se pone de relieve que este 
acuerdo es de carácter exclusi-
vamente militar y técnico y no 
contiene ninguna cláusula po-
lítica.—Ei^í. 
L A S TROPAS F R A N C E 
SAS R E C I B I R A N HO-
NORES 
Vichy, 14.—El armisticio ru 
bricado el sábado en San Juan 
de Acre será firmado hoy por 
los representantes de los dos 
países. E l texto será dado a la 
publicidad inmediatamente. 
Las tropas francesas recibí 
rán honores de guerra. E l ar-
misticio está inspirado en un 
espíritu contrario al de las pri 
meras proposiciones presenta-
d a s . — E F E . 
S E R E S T A B L E C E N L A S 
C O M U N I C A C I O N E S E N -
T R E S I R I A Y E L I R A K 
Damasco, 14.—Las confími-
caciones entre Siria y el Irak 
que estaban interrumpidas, 
han quedado restablecidas-. E l 
primer convoy procedente de 
Beyrut ha llegado hoy sin obs 
táculos a Damasco.—EFE. 
po el pacto con F 811 
puede evitar la 
litar del bolchevw 
británicos y i ^ 
den prometerse v 
se mutuamente 
quieran, pero lag GJ 
nes en el este 1 ^ ffi 
hace tiempo inútile, 
los tratados. Con tM ! 
venios ni se puede 
un frente que se dem? 
ni se puede i m p ^ 
aliados que mantejw1 Be 
hostilidades cuando ¿¡ ^ r 
^Mlidad de éxito e £ i ^ . 
dida^ ) 
Pero el mttodo * fni" 
boy en día no les ink Kiev 
nada a los plutocrat^ 7 ^ 
ses aliarse estrechai* Berc] 
con los terroristas boS unid 
ques. E l rey inglés tj! ^ 
hoy con los asesines de' 
y el arzobispo de Ca¿ 
r y y 'todos sus 
acepta con los brazos at 
tos al enemigo martalí 
Gristiajidad y al profati 
de iglesias. Los lores h 
nicos, los grandes capi 
tas y loe grandes ten 
nientes, aceptan a k 
cheviques sin objetara 
como amigos suyos qne 
su propio paás han ai% 
do totalmeinte la clm 
cial a la que los lores pi 
necen y que pretenden 
tender tal sistema sanj: 
to por todo el murido, 
Por este pacto se ve 
vez más La política desí 
derada y egoísta de lal la ̂ or 
Bretaña, la cual no sel iltima 
ne o M I tal de prolongan ítalin, 
algo su propio y desorj il Esl 
zado sistema eapítaliA íbk. $ 
sumir a Europa en el tí am î 
del bolchevismo y en K T ^ 
vertirla en montones* at!er' 
nas. Todo lo que 
contra de la nueva Er 
el negativo y d e # ¿ p 
mundo del este y ^ ' , ^ 
monistas plutócratas del ^ ^ 
te, se han unido. , 
Europa crecen y 
tan en todos los Vfm 
fuerzas para defender* 
mún, con las armaV 
rencia cultural, reng^ 
de ci^/ilizaci n del oco** 























E L A R M I S T I C I O F R A N — 
C u . l N Q L E S NO C O N T I E 
N E C L A U S U L A S P O L I . 
C A S 
Vichy, 14.—A las 19,45 no 
s.e había firmado el armisticio 
Se confirma que éste no tiene 
carácter político y que no 
constituye un tratado de paz, 
puesto que nunca ha habido 
declaración oficial de guerra 
entre Francia e Inglaterra.— 
A C T I V I D A D E S D E L A MI 
8ION R U S A E N L O N -
D R E S 
Londres, 14.— Oficialmente 
se anuncia que desde su llega 
da a Londres, la misión mili, 
tar soviética se encuentra en 
estrecho contacto con el jefe 
doi J?stadn M^yor inErlf5?? y con 
los ministros dé ía 
cional. Dos de lo3 
de la misión 
F E 
marchado a Moscú P ̂ . U 
ooñtoT. „v. informe J',.-Ai^rii sentar un i f  
rán en breve a lno\nî  
tretanto, prosiguen ^ , 
pidamente los traca^oii ^ 
delegados rusos P^ov.' Pie 
el almirante K o a r d a ^ : . 
DISPOSICIONES O*A 
Mad?id,14.-El 
cial del Estado Puüiia..r> 
ñaña, entre o1^5'hra^ : 
de Agricultura 
comisión para V*0^^. ^ : 
bierno la ley ^ ¿ i í j ^ 
tos rústicos. Esta eíK¡ ^ 
constituye bajo ^ / ¡ r r ^ / X 
del ministro d e ^ ^ ^ ^ 
